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La intención de realizar este proyecto "Los Juegos Cotidianos Como 
Estrategia Metodológica Para La Enseñanza de los Enteros" es buscar 
mediante el elemento lúdico esa habilidad de actuar intuitivamente, de 
forma consciente y voluntaria disfrutando de un juego o una actividad 
recreativa y descubrir mediante éste, que jugando podemos desarrollar 
nuestro pensamiento e inteligencia. 
Quiero conscienti7sr a los estudiantes que las matemáticas son unos de 
los ejes fundamentales de la formación, que deben perder ese miedo, esa 
apatía que siempre ha habido hacía ellas. 
Quiero hacerlo utilizando el juego como estrategia metodológica para que 
ellos se den cuenta que pueden aprender matemáticas de manera fácil y 
recreativas, además, el estudio de los números enteros como parte de las 
matemáticas, sabemos todo el grado de dificultad que ofrece a los 
estudiantes y en este problema en particular es el que yo quiero ayudar a 
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resolver o al menos a aportar mi granito de arena para solucionarlo, con 
este proyecto pedagógico. 
En síntesis, pretendo crear una acción pedagógica nueva que parta de 
adquirir un saber concreto de las matemáticas a través del trabajo 
colectivo y discusión del conocimiento que se va adquiriendo. 
1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Propiciar en mí y en mis compañeros educadores matemáticos una 
revisión crítica de las prácticas tradicionales, que dé lugar a otras 
comprensiones y actuaciones de su parte, nuevas expectativas por parte de 
los estudiantes a través de una propuesta didáctica basada en los postulados 
del constructivismo, con el fin de posibilitar la construcción de nuevas 
alternativas para la enseñanza de los números enteros y en general de os 
ire 
matemáticas. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Lo que me propongo con mi proyecto 
Mejorar mi quehacer docente. 
Separar las dificultades que he tenido en mi poca experiencia. 
1 
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Idear estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de las 
matemáticas. 
Con estas estrategias lograr un mayor interés de los estudiantes hacia 
las matemáticas. 
Logra en los estudiantes una mente abierta y rápida para actuar ante 
ciertas circunstancias de su vida cotidiana. 
Mejorar la imagen de nosotros, los profesores de matemáticas, esa imagen 
que tenemos ante la sociedad y en especial la que tienen los estudiantes. 
Crear un ambiente de asimilación y producción de conocimiento. 
Estimular en los participantes la generación de una metodología de 
enseñanza — aprendizaje participativa, a través de la organización de 
juegos colectivos e individuales que faciliten la producción del 
conocimiento y transforme al educador en un instrumento activo. 
Con todas estas proposiciones contribuir al desarrollo de la educación 
en Colombia. 
2. JUSTIFICACIÓN 
A pesar que en nuestro país, desde hace mucho tiempo se han venido 
haciendo reformas educativas para mejorar el nivel educativo de 
nuestros estudiantes, aun no se logran dichos objetivos. 
Por lo cual en estos últimos tiempos y más específicamente el 8 de febrero 
de 1994, se creó la Ley General de la Educación, la cual pretende que 
mediante nuevas estrategias metodológicas, los estudiantes puedan obtener 
una educación integral. 
Por lo cual con el proyecto pedagógico "Los Juegos Cotidianos Como 
Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de los Números Enteros", 
pretende mejorar mi condición como docente, o sea, superar las 
dificultades que he tenido para desarrollar mi profesión, buscando las 
formas de que mis estudiantes se interesen más por la materia, que 
aprendan matemáticas divertida y amenamente, que ésta deje de ser el tabúi 
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de los estudiantes, esa materia que los estudiantes, esa materia que la 
mayoría de los alumnos pierden, por la más "tesa', la más "dura y que 
todos ellos a su vez, dejen de ver al profesor de matemáticas como un 
monstruo, el aburrido, el gruñón del instituto. 
Además, porque como todos sabemos, los conceptos se transcurren en el 
desarrollo de los arios en unos procesos dialécticos que muchas veces 
producen verdaderos conflictos. Por ejemplo, en la primaria se aprende a 
trabajar con los Números Naturales y en la secundaria se debe a prender a 
trabajar con otros números como los Enteros y ya sabemos las dificultades 
y las "tragedias" que se presentan, por eso mi proyecto va dirigido a eso, 
precisa y principalmente, colaborar a mejorar la calidad académica de 
nuestro país, parta obtener una Colombia mejor, llena de Paz, cultura y 
armonía. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En el poco tiempo que llevo ejerciendo como docente, he observado que 
la mayoría de los estudiantes presentan dificultades para entender el área de 
las matemáticas. Pienso a veces, ¿Son ellos o soy yo?, pero creo estar 
haciendo lo correcto, por lo que he decidido atacar los problemas para salir 
de dudas y de paso conocer por qué el poco interés de los estudiantes hacia 
las matemáticas. 
Haciendo una visión somera, podemos decir que en este problema han 
intervenido ambas partes. 
Ellos por el poco interés hacia la materia y yo porque no he buscado la 
forma de despertarles dicho interés, estos aspectos inciden mucho en la 
enseñanza de los jovencitos. 
Ahora que he asistido a clase de proyectos pedagógicos en la universidad 
me he dado cuenta que debo mejorar mi metodología y utilizar 
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procedimientos con el fin de mejorar como docente. 
Por lo que he decidido llamar a mi proyecto pedagógico "Los Juegos 
Cotidianos Como Estrategia Metodológica Para La Enseñanza de los 
Enteros". Básicamente mi investigación será en el grado séptimo (7°). 
Pienso hacerlo mediante algunas actividades de tipo lúdico, o sea, ideando 
estrategias donde se juegue, se estudie, se aprenda fácilmente tomando de 
los juegos que más le gustan a los estudiantes, además, que como todo 
juego tiene sus reglas y un orden, los estudiantes los respetarán 
espontáneamente. 
Con esto estimularé a los estudiantes a: 
Tener mejor visión hacia el profesor de matemáticas. 
A interesarse por estudiar más las matemáticas. 
Que quieran y valoren la materia, 
Ser autónomos en buscar la solución a problemas de su vida diaria 
basándose en sus conocimientos matemáticos. 
Al mismo tiempo lograr: 
Enriquecer mi carrera 
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Desarrollar mi quehacer docente 
Enriquecer mis conocimiento 
Mirar al estudiante con más profimdidad 
Innovar en el campo metodológico 
Incluir como herramienta didáctica "El juego constructivo", buscando 
que el aprendizaje de las matemáticas se realice dentro de un 
ambiente en el cual la actividad lúdica mental se cultiva, se desarrolla 
conscientemente y se analiza gozosamente. 
Todo esto lo voy a hacer teniendo en cuenta las prioridades de mis 
estudiantes y algunas cosas que he oído por ahí en el entorno de la escuela 
donde trabajo, nunca sacan a los estudiantes a menos que sea para la 
educación fisica o paseo. 
Por lo cual trataré de hacer cada una de las actividades fuera del salón, 
claro está teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 
4. HISTORIA PERSONAL 
En el año cle 1977, un 24 de Enero, nació en el Hospital San Cristóbal de 
Ciénaga un bebé, al cual le colocaron el nombre de Aquiles Moreno Leal, 
hijo de Sonia Leal Y Aquiles Moreno. 
Bueno, me cuentan que al principio no me gustaba el estudio, porque 
viviendo en la calle 22 con carrera 18 de Ciénaga, teniendo tres años de 
edad, me enviaron a una escuelita en la cual me castigaban todos los días 
porque no hacia tareas, ni nada. Con el tiempo mi mamá me quitó de allí y 
empezó a instruirme ella misma, de donde aprendí mucho, claro ella 
podía hacerlo era graduada de bachiller comercial. 
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Cuando tuve 6 años, me llevaron para matricularme al Instituto Guillermo 
E Moran, ubicado en la calle 7 con carrera la a orillas del Mar Caribe, 
pero no querían aceptarme porque en ese entonces solo aceptaban para 
primero a niños de siete años de edad en adelante, pero mi mamá habló, 
insistió hasta que decidieron hacerme una prueba en matemáticas y 
español, se llevó a cabo dichas pruebas y sobresalí en ellas, tanto que 
querían pasarme para tercero de primaria, pero mi mamá no aceptó y así 
terminé allí mi primer año de estudios. 
Luego pedí a mi mamá que me sacarán de allí, y como mi mamá ya no 
vivía con mi papá, ese año mi papá quiso que me fuera vivir con él y 
decidieron matricularme en un colegio cerca a su casa, me colocaron en el 
Instituto Luis Ebrat. Ubicado en la calle 15 con carrera 19 y allí cursé mi 
segundo año escolar. 
Bueno, tampoco me gustó este colegio, me regrese a vivir con mi 
mamá e ingresé al instituto Isaac J. Pereira "La Concentración", donde 
realice el tercero, cuarto y quinto grado de primaria, finalizando así este 
ciclo con todos los honores, o sea, siendo el más sobresaliente en todos 
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los cursos y especialmente en matemáticas, comenzando así mi gusto por 
ella. 
A la edad de 11 años, ingrese al Instituto Nacional San Juan del Córdoba 
"INSACOR", donde realice todo mi bachillerato, siendo también el mejor 
estudiante en 6°, 7°y 8°. 
Cuando pasé a 9° grado me tocó pagar porque me afloje un poco 
finalizando octavo y de ahí en adelante fue porque empece a divertirme con 
mis amigos en discotecas y en bailes, además, me colocaron un oponente 
muy bueno puesto que es testigo de Jehová, no bailaba, no tomaba y no 
tenía novia, solo se dedicaba a estudiar, claro, a pesar de todo esto nunca 
deje de estar entre los cinco mejores del curso y entre los diez mejores del 
Instituto, tanto es así, que fui el mejor de mi curso en las pruebas del 
ICFES con un puntaje de 295. Claro está, reconociendo que este no es un 
puntaje muy alto que digamos, pero no es malo. 
Después del grado, la ceremonia y demás me dedique a pensar en que 
iba hacer en esos momentos, porque yo quería estudiar Ingeniería Civil, 
pero mi familia no contaba con los recursos económicos suficientes para 
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costearme la carrera. Pense en que debía hacer algo y oí por ahí de las 
inscripciones abiertas en la Universidad del Magdalena y decidí investigar, 
viaje a Santa Marta y conseguí un folleto donde estaban todas las carreras 
y no conseguí Ingeniería Civil, por lo que decidí inscribirme en cualquiera. 
De pronto leí Licenciatura en Físico — Matemáticas y dije esto es o mío, 
yo siempre he manejado bien las matemáticas y bueno en tIsica, que hasta 
mis compañeros me buscaban siempre para que yo les explicara y decían 
entenderme más que al profesor, así que sin pensarlo dos veces, me 
inscribí. 
Luego esperé el falló, debí presentarme a una entrevista y me presenté y 
también la pasé, después le di la noticia en mí casa a mi mamá que a todos 
esto no estaba enterada de lo que yo hacía, cuando se lo dije tomaron la 
noticia muy alegremente, me apoyaron, me matricule y hoy en día llevo 
cinco años estudiando Licenciatura en Físico — matemática de la 
universidad del Magdalena. Con los paros y demás se ha perdido mucho 
tiempo. 
Bueno, lo cierto es que me encuentro en VIII semestre y me falta poco 
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para graduarme, sé que voy a conseguirlo, porque pienso seguir 
acrecentando mis conocimientos, claro ya en cierta rama específica de las 
matemáticas, realizando un postgrado. 
Sin más 
AQUILES MORENO. 
5. COMPONENTES INVESTIGATIVO DEL PROYECTO 
Teniendo claro lo que quiero con un proyecto y justificado él porque 
quiero hacerlo, concluí que debía buscar la manera de como llevarlo a 
cabo, lo cual requiere de una investigación profunda, por lo cual emplee la 
investigación en el aula y la investigación etnográfica. 
Para llevarlo a cabo necesitaba primero que todo un lugar y como me 
encuentro laborando en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, decidí 
iniciar mi investigación allí. 
Lo primero que me propuse fue conocer bastante bien fue la escuela, para 
lo cual realice las siguientes actividades: 
Plasmé todo lo que pretendía encontrar con mis observaciones hacia la 
institución. 
Busque la identificación del plantel. 
Analice su situación legal. 
Estudié su historia, misión, visión y filosofia 
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Descubrí bajo que estrategia pedagógica trabajan 
Encontré los perfiles de la comunidad educativa 
Estudié profundamente los alrededores y en sí la escuela y todos sus 
entes, bajo observación directa por encuestas. 
Tomé foto de todo lo observado para dar constancia de todo el trabajo 
realizado. 
He aquí todo lo obtenido. 
5.1 INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
5.1.1 Introducción. En el presente trabajo se pretende observar el 
panorama de una institución que abre sus puertas para permitir y analizar 
sus deficiencias y fortalezas con respecto a lo exigido por la Ley General 
de Educación. Al tiempo que permite realizar un minucioso estudio de la 
situación académica, disciplinaria, económica y social de los educandos. 
Además, ofrece la posibilidad de experimentar cada una de las estrategias 
ideadas para cambiar el concepto que tienen los alumnos sobre la 
asignatura de las matemáticas; para que no vean en ella una materia tediosa, 
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aburrida y complicada, sino la asignatura necesaria para algunas 
actividades cotidianas y la que se puede aprender divirtiéndose. 
5.1.2 Identificación del plantel. (Ver foto I.) 
Denominación: 
Instituto Sagrado Corazón de Jesús. 
Localización: 
Entidad Territorial: Departamento del Magdalena 
Municipio: Ciénaga 
Dirección : Calle 25 No 12 — 44 
Propietaria: Josefa Bola& Vizcaino 




Niveles: Preescolar (Jardín A y Jardín B) 
Básica Primaria (1° a 5°) 
Básica Secundaria (6° a 9') 
Jornada Académica: De 6:40 a.m. a 12:05 m. (Básica Secundaria) 
De 6:40 a.m. a 11:50 a.m.(Básica Primaria) 
De 7:30 a.m. a 11:00 a.m. (Preescolar). 
Foto 1. Fachada del Instituto Sagrado Corazón de Jesús 
5.1.3 Situación legal. 
Licencia de Funcionamiento: Resolución 250 de 1995 
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Registro del DANE: 120 
Patente de Sanidad: No 059 
5.1.4 Reseña Histórica. Durante mucho tiempo, la señora Magalys 
Bolaño Vizcaino tenía la idea de fundar un colegio, debido a que ella no 
estaba realmente capacitada no daba un paso adelante para la puesta en 
marcha. 
En el año de 1985 esta idea se hi70 realidad; pues vieron propagandas al 
colegio con el nombre de "INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS", ubicado en la calle 25 No 12 — 44 en Ciénaga Magdalena. Se 
llevaron a cabo las matriculas correspondientes desde el preescolar hasta el 
tercero de primaria; se realizó también una etapa de reclutamiento en la cual 
se logró atraer a dos profesores que durante ese año laboraron en el 
Instituto con la señora Josefa Bolaño y Magalys Bolado. 
En el mes de noviembre de ese mismo año, Magalys y Josefa registraron 
ante la notaria de Ciénaga los sellos y las firmas del Instituto. (Ver Foto 
2.). También se trasladaron a la ciudad de Santa Marta en la Secretaria de 
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Educación para la inscripción del instituto e inmediatamente, foliar los 
libros de matriculas y calificaciones. 
En el año de 1986, resolvieron abrir otro curso y hacer una segunda etapa de 
reclutamiento para que cada curso tuviese su profesor (a). Entre esas 
profesoras una brindaba asesoría en la organización de la Institución en 
compañía de la directora. 
Esa misma profesora Wilma Arregoces en compañía de Omar Gastelbondo, 
estudiantes del Instituto Nacional de Formación Intermedia Profesional INFIP 
hoy en día Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 1NFOTEP, 
pidieron las prácticas profesionales II para éste Instituto. Al contar la 
directora con la asesoría de ellos, se llevó a cabo la organización del 
mismo en forma más eficiente. 
En 19871a señora Josefa Bolaño Vizcaino decidió entregarle la dirección al 
Señor Omar Gastelbondo, ya que éste había obtenido el titulo de 
Administrador de Planteles de Educación de Básica Primaria. 
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En el mismo año decidieron abrir otros cursos y hacer una tercera etapa de 
reclutamiento para que el nuevo curso tuviera su profesor (a). 
Hoy en día el Instituto se encuentra localizado en el mismo lugar y cuanta 
con los grados desde preescolar hasta 9°, además, cuanta con una buena 
organización y personal capacitado bajo la dirección de la Señora Ruth 
García quien es Licenciada en Administración de Planteles Educativos del 
INFOTEP. 
Foto 2. Escudo representativo del Instituto Sagrado Corazón de Jesús 
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5.1.5 Misión. El Instituto Sagrado Corazón De Jesús trabajará con un 
sistema educativo productivo y de calidad, para que los docentes de esta 
Institución puedan adquirir los mejores conocimientos, destrezas y valores 
que requiera el entorno social; como un factor positivo de vivencia 
formando personas seguras en sí mismas, ubicadas psicológicas y 
socialmente. 
Otras las misiones del Instituto son las siguientes: 
Mantener un elevado nivel académico 
Integrar al plantel con la comunidad en general, mediante campañas de 
desarrollo comunitario. 
Contribuir al desarrollo y estructura de la personalidad del educando, de 
tal forma que haga frente a las diversas situaciones que se les presenten. 
5.1.6 Filosofía De La Institución. La Filoso& del Instituto Sagrado 
Corazón de Jesús es de crear en cada uno de sus individuos consciencia, en 
tanto que todo ser es protagonista de sus formación; a él sólo se le darán 
las herramientas y con ellas éste se labrará en formación integral 
(intelectual, Social, etc.) y de esta manera podrá ser útil a la institución, a 
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la familia y a la sociedad, apoyado por su más fiel representante, el 
Sagrado Corazón de Jesús (Ver Foto 3). 
Es decir, su filosofia es formar personas en todo el buen sentido de la 
palabra. 
Foto 3. El Sagrado Corazón de Jesús. Representativo religioso de la Institución. 
5.1.7 Visión. El Instituto Sagrado Corazón de Jesús, desea y tiene el 
firme propósito de entregar a al sociedad individuos con cualidades 
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humanas de calidad, en ámbito intelectual con proyección a la social; en 
donde todo el caudal de conocimientos adquiridos no sean solo para su 
beneficio propio sino de los demás. 
Esto es lo que se requiere para que algún día nuestro país cuente con 
personas que trabajen de la mano para lograr salir del estanque en que 
estamos y se logre que marche como debe ser (Ver Foto 4). 
Foto 4. Grupo de algunos estudiantes formándose para el futuro. 
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5.1.8 Estrategia pedagógica. Con el fin de ir con la mano con la 
educación y sus cambios, la estrategia que se emplea para trabajar en la 
institución es el Constructivismo, porque se considera que esta es la mejor 
manera de explorar al alumno y contribuirle a desarrollar sus capacidades 
fisicas, analíticas, reflexivas y más que todo, su capacidad creadora, ya que 
se tiene claro que el estudiante no necesita de un profesor que le trasmita 
todo, puesto que él mismo puede construir su conocimiento, al igual que se 
le brinda la posibilidad de que organice sus ideas, lo cual le facilita su 
asimilación y„ además, lo integre con su medio de manera directa, para así 
hacer frente a sus diferentes situaciones y pueda solucionarlos. 
5.1.9 Perfiles de la comunidad Educativa. El instituto Sagrado corazón 
de Jesús teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad y los cambios 
que en esta se han venido produciendo, ha basado el perfil de la comunidad 
de la siguiente manera: 
5.1.9.1 Del Alumno. 
Formar de manera integral personas con capacidades que le faciliten el 
acoplamiento y el acceso a otras instituciones y el rápido ingreso al 
nivel superior y al sector productivo. 
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Se formarán hombres aptos con capacidad crítica y reflexiva, con 
espíritu solidario, que le sea útil a sí mismo, a la familia y a su medio 
en general. 
Que insten a la crítica racional de los demás. 
Que sea el promotor de su aprendizaje. 
5.1.9.2 Del Docente. 
Que fomente y organice el trabajo en equipo entre sus compañeros. 
Que sea un canal receptivo a toda innovación, y que asuma una actitud 
de aceptación frente a todo lo que favorezca a los objetivos de la 
institución. 
Que contribuya con sus propias ideas para lograr los objetivos 
institucionales. 
Que represente para la institución v su entorno una concepción 
diferente de lo que es el maestro tradicional. 
5.1.9.3 Del Personal Administrativo. 
Que modifique el concepto tradicional de autoridad, evitando el ejercicio 
del autoritarismo basándose en el campo que ocupa. 
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Que estén capacitado para que al prestar sus servicios sea eficiente Y 
eficaz. 
Que contribuya al mejoramiento de las labores del instituto. 
Que sean personas accesibles a la comunidad para el desarrollo de 
ésta. 
5.1.9.4 Del Personal de Servicios Generales. 
Que sean personas colaboradoras y estén siempre dispuestos a prestar 
un servicio optimo. 
Que colaboren con la realización de los objetivos institucionales. 
Que sean aptas para desempeñarse en las diferentes circunstancias que se 
le presenten. 
5.1.9.5 De los Padres de Familia. 
Que sean colaboradores y activos, para que contribuyan con el 
mejoramiento de sus hijos y por ende de la institución. 
Que participen de manera integral en la formación de los alumnos y que 
no sean integrantes pacientes de la institución. 
Que sean promotores del finura de sus hijos y activos colaboradores en 
el proceso de formación. 
PERFILES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
PERFIL DEL 
DOCENTE PERFIL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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PERFIL DEL PADRE 
DE FAMILIA 
   
PERFIL DEL PERSONAL 
DE SERVICIOS 
GENERALES 
    
    
     
     
Gráfica 1. Esquema de los perfiles del Instituto Sagrado Corazón de Jesús 
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5.2 DIAGNOSTICO 
5.2.1 La Comunidad Educativa. El Instituto Sagrado Corazón de Jesús 
está ubicado al sur del Municipio de Ciénaga, la comunidad Estudiantil 
que lo conforma está localizado en los siguientes barrios: 
Carreño: 27 % 
Obrero: 23 % 
Córdoba: 6 Vo 
Gran vía: 4% 
Otros: 40% 
Los barrios anteriores (a excepción de la gran vía, ya que es un 
corregimiento de Ciénaga) son pertenecientes a los estratos dos (2) y tres 
(3) y el nivel de vida es medio con un promedio de ingreso por familia 
de uno a tres salarios cancelados quincenalmente, ya que la mayoría de 
los padres cabeza de familia trabajan en fincas bananeras en los oficios de 
Pulleros (cortan racimos de guineo), coleros (cargan el guineo desde las 
plantas), carrucheros (llevan los racimos a la empacadora), capataz 
(dirigente de la cuadrilla). 
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En los días diferentes al corte de guineo estas personas se dedican a oficios 
varios como: abonar, fumigar, regar, limpiar, hacer puentes, etc. 
Con relación a la vivienda estos son barrios tradicionales donde el 94 % 
habitan en casa propia y solo el 6 % en casas arrendadas. El sector cuenta 
con todos los servicios públicos en forma eficiente, pero existe un número 
reducido de viviendas que no han instalado el gas natural y el teléfono. 
Las familias están conformadas
. 
 en su mayoría de cuatro (4) a seis (6) 
miembros de los cuales el jefe de hogar generalmente trabaja de 6:00 a.m. a 
6:00 p.m. y el niño se queda en casa pero no solo, la mayoría con su madre y 
una mínima cantidad con un adulto responsable (tío (a), abuela, hermano (a), 
etc.). 
Los estudiantes en el nivel de preescolar y primario cuentan con la asesoría 
permanente de n adulto en sus labores académicas mientras que una cantidad 
considerable del nivel secundario (95%) realiza sus labores académicas solo. 
Por el anterior hecho es entendible el por que los cursos inferiores presentan 
un buen nivel académico mientras que en el bachillerato es frecuente el 
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incumplimiento de las labores académicas y por ende presentan un no muy 
buen nivel académico. He aquí el papel fundamental que desempeña el padre 
de familia en el proceso del aprendizaje del educando. 
La mayoría de estos niños no cuentan con profesores particulares en sus 
hogares debido tal vez al gasto extra que esto acarrea. Sin embargo, la 
Institución ofrece el servicio de control a sus alumnos en las horas de la tarde 
por un costo de $10.000 (diez mil pesos) por alumno pero el número de 
estudiantes que asiste a él es muy reducido (solo 15 alumnos). 
La Institución funciona en una sola jornada (mañana) de 6:40 a.m. a 12:05 m., 
atendiendo a una población estudiantil de ciento ochenta y siete (187) 
estudiantes, niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. 
El personal docente es idóneo y capacitado, está conformado por catorce (14) 
profesores, la gran mayoría titulados y los que no están próximos a recibir su 
título ya que están cursando su último semestre; todos prestan un servicio 
eficiente teniendo en cuenta los parámetros académicos y didácticos que exige 
la ley. 
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La parte administrativa está desempeñada por la directora, secretaría (general 
y auxiliar), coordinador académico y disciplinario. El personal de servicios 
generales está formado por la aseadora y dos personas que se encargan de la 
tienda escolar solo cuatro (4) días a la semana porque el día miércoles es 
cedido a la directora de grupo de quinto grado (5°), dichos dineros son 
destinados a una convivencia o excursión al final del año. 
Los padres de familia en un total de ciento veinte (120) por lo menos el 50 % 
no asiste a las reuniones que son programadas en la Institución, según ellos 
• 
por múltiples ocupaciones en el hogar. Los que asisten los hacen con el 
propósito de averiguar por el rendimiento académico y disciplinario de sus 
hijos. A los que no asisten la Institución se encarga de mandarle circulares, 
notas y demás con el animo de despertar en ellos el interés por sus hijos. 
Estas reuniones no solo informan al padre de familia sobre el rendimiento 
académico y disciplinario de sus hijos, sino para mantener una estrecha 
comunicación entre padres y docentes, tan necesaria para ayudar al alumno a 
superar dificultades. 
5.2.2 La planta física. La infraestructura del edificio cuenta con una sola 
planta, la cual se halla distribuida de la siguiente manera: 
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5 aulas para Básica Primaria 
2 aulas para Preescolar 
4 aulas para Básica Secundaria 
5 ba'ños 
1 salón de biblioteca 
1 aula de informática 
1 tienda escolar 
1 pequeño patio recreativo 
5.2.3 Espacios administrativos. La Institución cuenta con una dependencia 
para coordinación y otra para la dirección la cual es compartida con la 
• 
secretaria. 
5.2.4 Espacios para los docentes. Los salones de clase están distribuidos de 
la siguiente manera: 
Entre los dos cursos para preescolar se encuentran Párvulo, Jardín A y Jardín 
B. Los grados de Primero a Quinto ocupan un curso cada uno. 
Los grados de Básica secundaría se encuentran del lado de la calle 26 a 
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excepción de sexto grado que esta ubicado del lado de la primaría debido a 
que se requería mayor espacio por la cantidad de alumnos. Todos cuentan con 
sus respectivas sillas y tableros en acrílico. (Ver foto 5, 6 y 7) 
Foto 5. Salón Jardín B a su lado se encuentra los salones de Jardín A y Párvulos. 
Foto 6. Salón 4° de Básica Primaria al lado se encuentran 2° y3° y al frente 5°y 6°. 
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Foto 7. Salón de 7° del nivel de Básica Secundaría, a su lado se encuentran los salones de 
5.2.5 Salón de informática. Se halla ubicado al lado del salón de biblioteca; 
hoy día no cuenta con los materiales necesarios ya que la impresora y el 
computadora esta dañado, pero el Instituto está haciendo todo lo necesario 
para hacerse acreedor a por lo menos dos computadores. 
5.2.6 Patio. El patio no es el adecuado para la debida recreación de los 
alumnos porque el espacio no es suficiente para la actividades lúdicas 
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niños. Para suplir esta necesidad la Institución utiliza las instalaciones del 




Fotos 8,9 y 10. Parque Sagrado Corazón de Jesús, ubicado entre las calles 22 y 23 con 
can:eras 10 y 11 Banjo La Plazita, Ciénaga Magdalena. Iglesia que recibe el mismo 
nombre del parque, en ella la mayoría de los estudiantes asisten a sus actos religiosos. 
5.2.7 Tienda escolar. Está ubicada en el patio de la escuela. (Ver foto 1) 
Foto 11. Tienda escolar: 
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5.2.8 Servicios sanitarios. Es deficiente la caja de registro presenta 
anomalías en algunas ocasiones. (Ver foto 12) 
Foto 12. Uno de los lavamanos con que cuenta el Instituto. 
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5.3 PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFESOR ALUMNO 
\ro 
)1/ 
5.3.1 La confianza. Los alumnos y los profesores poseen muy buenas 
relaciones; es decir, muy estrechas. Se ven muchas veces en los pasillos 
charlando, jugándose y una que otra vez los alumnos le confian a sus 
profesores problemas personales, esto lo hacen con el objeto de desahogarse y 
recibir a cambio un buen consejo. 
En la encuesta realizada, en la pregunta ¿Tienes confianza con tus profesores? 
Sólo el 3% respondió que no y, sin embargo, este número son alumnos que 
hace poco tiempo ingresaron a este plantel educativo. (Ver foto 13) 
Foto 13. "Interacción maestro-alumno". Diálogo entre la profesora de Castellano Enúlce 
Quinto y sus estudiantes. 
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5.3.2 Participación oral del profesor. Los profesores que se desempeñan en 
esta Institución son muy desenvuelto y poseen gran dominio de su expresión 
oral. 
En cuanto a el material didáctico utilizado en las clases son muy creativos y 
usan recursos fáciles de conseguir para el buen uso de las lecciones. 
5.3.3 Participación oral del alumno bajo la dirección del profesor. Como 
en cualquier colectividad que se respete vamos a encontrar los buenos, 
regulares y los malos. La participación oral de los alumnos es algo que 
muchas veces lo hacen con pánico y no es corno se pensaría como por miedo 
al profesor sino a sus propios compañeros ya que si ellos no realizan con buen 
desempeño su participación, es motivo de burlas por un tiempo bastante 
prolongado. 
Los que si poseen buen dominio oral siempre se le miden al reto y la verdad es 
que no lo hacen nada mal. 
5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBSERN,ACIÓN 
FECHA 
ACTIVIDAD 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JLTNIO 
1 2 3 14 1 2 3 4 1 i 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
RECONOCIMIENTO 
DEL PROBLEMA '  X X X 
PRIMERA VISITA X 
SEGUNDA VISITA X 
TERCERA VISITA X 
ENTREGA DEL TRABAJO X 
CONVENCIONES: 
X = NÚMERO DE SEMANAS 
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6. SITUACIÓN PROBLEMATICA 
Teniendo en cuenta mí poca experiencia en el campo de la educación y 
mi investigación en el aula, en la cual soy profesor de grupo, observe 
que los estudiantes presentan bastantes dificultades en el área de las 
matemáticas, por ejemplo, algunos todavía presentan dificultades en las 
operaciones básicas, les cuesta interpretar problemas, analizarlos para 
compararlos con su propia realidad. 
Son lentos en los cálculos mentales, les falta rapidez, destreza, algunos se 
les hace dificil leer cantidades grandes y más cuando se presentan ceros 
intermedios, aún más cuando en todas estas cosas intervienen los números 
negativos. 
Algunos estudiantes no terminan las actividades propuestas para el profesor, 
adoptan como un sentimiento de rabia al no poder entender, por lo que 
muestran rechazo hacia el área, lo que conlleva a un desenlace final 
desastroso. 
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Ante todo este problema volví hacerme preguntas como: 
¿Cuál es la Raíz de todos estos problemas? 
¿Porque se les hace tan dificil comprender las matemáticas? 
¿Será la metodología usada por nosotros? 
¿Será que el ambiente no es el adecuado? 
¿Los problemas en el seno familiar tendrán algo que ver? 
¿La actitud que tomen los padres ante el papel del niño en la 
escuela interviene?. 
¿De donde viene la apatía hacia el área? 
¿Será dificil la forma que les pide afrontar un problema, si es así, 
Cuál será la mejor forma? 
Ahora mirando someramente todo esto, pienso que a estos problemas se 
llega cuando: 
Aplicamos la metodología tradicional 
No utilizamos el juego y recurso del medio en la enseñanza de las 
matemáticas. 
Juzgamos los errores de los e(studiantes y no los inducimos a que 
aprendan de ello. 
No lo conscientizamos de la importancia de las matemáticas 
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No creamos un ambiente propicio para la enseñanza de las 
matemáticas. 
No utilizamos adecuadamente los recursos didácticos. 
Los evaluamos rígidamente 
Los padres no les ayudan en el proceso educativo. 
Mediante mi proyecto pedagógico deseo corregir todos estos malos 
procedimientos y llegar a despertar el interés del estudiante para que superen 
algunas de sus dificultades. 
7. INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA 
Ahora para particularizar más en lo que me propongo, realice varias 
entrevistas a los estudiantes, padres de familias y profesores concerniente 
al trabajo matemático. 
Las entrevistas a profesores las hice a profesores de otros colegios porque 
en esta institución solo se cuentan con dos profesores de matemáticas, que 
son los que particularmente me interesan con toda esta información realizar 
un proceso estadístico y llegar a conocer cuál es el principal problema que 
afecta a la comunidad educativa, por qué os estudiantes demuestran gran 
desinterés hacia las matemáticas. Para así tratar este problema y 
erradicado. El proceso fue el siguiente: 
7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población que se tomó como objeto de estudio, fue el Instituto 



























El CLARO EL CONCEPIO 
E SE ACERCA 
O REGULAR 
NO 111,,NE IDEA 
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Como muestra representativa se tomó el grado séptimo (75, el cual cuenta 
con 12 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 11 y 15 años de edad, 
les padres de familia de dichos estudiantes, dos educadores de la institución 
y dos educadores de otra institución. A los cuales se les practicaron 
entrevistas y estos son los resultados. 
ANALISIS Y REPRESEN IACIÓN GRAI ICA DE LAS 
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 
I ¿Qué es Matemáticas para ti? 
tráfico 1. Respuesta a la pregunta No! 
1 
;94_---pueáza a la pautada 
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En la gráfica se observa que: 
100% No tiene claro el concepto de las matemáticas. 
50 % Se acerca al concepto. 
40 % Tiene una visión regular del concepto 
10 % No tiene idea que son las matemáticas 
Se nota que a pesar de toda su vida escolar estar tratando con las 
matemáticas, los estudiantes no tienen una visión clara de lo que son. 
Hay que preocuparse por cambiar esto. 







Respuestas a las preguntas No 2, No 3 y No 4 
2. ¿Crees que son importantes las matemáticas? 
Con respecto a esta pregunta se obtuvo lo siguiente: 
100 % contestaron sí, no O % y aveces O % 
In RESPUESTA SI. PREGUNTA No 2 
°RESPUESTA Sl. PREGUNTA No 3 
MIRESPUESTA NO. PREGUNTA No 3 
°RESPUESTA AVECES. PREGUNTA No 3 
a RESPUESTA SI. PREGUNTA No 4 
inRESPUESTA NO. PREGUNTA No 4 
RESPUESTA AVECES. PREGUNTA No 4 
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Como se observa, todos coincidieron en que las matemáticas son 
importantes bajo una justificación parecida: "Porque diariamente la 
estamos usando". 
¿Qué Piensas de las matemáticas?. ¿Son Melles? 
Si 30 % NO 60 % A veces 10. 
La gráfica describe que son muy pocos los que piensan que las 
matemáticas son dificiles bajo la justificación: "porque no la entiendo". 
En cambio muchas estudiantes piensan que no lo son, porque" Porque si se 
le prestara la atención que se merece no se nos hiciera tan dificil. 
¿Tiene dificultades para entender las matemáticas? 
Si 60 'Yo NO 25% Aveces 15% 
Nos muestra la gráfica que a pesar que la mayoría dicen que no son 
dificiles las matemáticas, estos mismos dicen que tienen dificultad para 
so 
entenderlas, porque: "son aburridas y les pierde el hilo". Lo que llegamos 
a condal que si despertamos sus interés es más fácil que las entiendan. 
5. ¿Cuales dificultades? 
No le entiendo al profesor 55% 
No tengo dificultades 20% 
Me distraigo mucho en clases 15% 
Tengo poco tiempo para estudiarlas 10 % 
Graneo 3. Respuesta a la Pregunta 5 
10% 
 
NO LE ENTIENDO AL 
PROFESOR  
ffl IENGO POCO IELIVIPO 
PARA ESTUDIAR 
O ME DISTRAIGO MUCHO 
EJ NO IENGO DIFICULTADES 
120 
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Podemos observar que la dificultades que predomino es que no le entienden al 
profesor. 
Por lo que concluimos que debo cambiar mi metodología por una que sea más 
interesante para los estudiantes. 
6. ¿Has hechos algo para superar tus dificultades? 
Si 40% NO 40% Aveces 0% 
GraSeo 4. Respuestas a las preguntas No 6 y 
Respuestas Preguntas 6' 7 
El Respuesta SI. Pregunta No 6 
E Respuesta SI. Pregunta No 7 
Respuesta NO. Pregunta No 6 
Observamos que algunos si han buscado la forma de superar sus dificultades 
con el objeto de "mejorar en la materia" 
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En cambio es igual porcentaje no han hecho nada porque según ellos "la 
matemática son muy cansona". 
Con el otro 20% dice no tener dificultades, podemos concluir que si 
despertamos el interés del estudiante por participar en la clases para ir a la par 
con sus compañero, este buscara la formas para mejorar en el área. 
7. ¿Te gustaría aprender matemáticas fácilmente? 
Si 100% NO 0% Aveces 0% 
Notamos que todos en general desean aprender matemática fácilmente, de lo 
que deduce que nosotros como educadores matemático debemos buscar la 
mejor forma o estrategia para que esto suceda. 
8. ¿Cómo crees que los aprendería más fácil? 
Grafito 5. Respuesta a la pregunta 8. 
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E CON UN PROFESOR EN CASA 
litfUGANIX) 
O CON LA EXPLICACIÓN MÁS LENTA 
O LA CLASE FUERA DEL SALÓN 
- Con un profesor en casa 30% 
Supongo que optan por una clase de ambiente familiar con la tranquilidad y 
más calina. 
- Jugando 30% 
Creo que en cursos anteriores le trabajaran algunas vez con juegos. Me parece 
interesante, muy buena idea. 
- Con una explicación más lenta 20% 
Deduzco que a veces voy muy rápido en mi explicación y no me doy cuenta. 
5±1 
En conclusión se necesita de una clases con otro ambiente, divertida, calmada, 
con e? dbsarroTlo en fa misma ciases. 
- Lit d'ase fuera del salón 20% 
Para menos color, menos bulla, paro ojo más distraído. 
9. ¿Te gustaría que el profesor cambiara su manera de enseñarte? 
Si 55% NO 45% Aveces 0% 
En la gráfica se observa que más de la mitad quiere que cambie de 
metodología para ver si "logran entender más la matemática". La otra parte 
dice que no porque: "ellos me entienden" 
Graneot sta a las preguntas No 9. EP y 11 
RESPUESTA SI. PREGUNTA No 9 
ORESPUESTA NO. PREGUNTA No 9. 
DIOESPUESTA Sl PREGUNTA No 10' 
1:11RESPUESTA NO. PREGUNTA No 10" 
RESPUESTA SI PREGUNTA No II 










R444444=4 neja, ,proopntas_Na 9, , 11 
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¿Te gustaría que las clases de matemática se hicieran fueran del salón? 
Si 60% No 40" A veces 0% 
Se nota que la mayor parte si le gustaría, justificándose en que "habría menos 
calor, menos bulla y menos distracción porque los estudiante de los demás 
cursos lo molestan "Tomaré esta conclusión bastante en cuenta, muy 
pendientes 
¿Crees que jugando entendería mejor la matemática? 
Si 65% NO 35% Aveces 0°A 
Notemos que es bastante alto el aprendizaje de los que dijeron que si, 
apoyándose en que: "tendrían más interés por entenderla para poder ganar en 
los juegos". 
En conclusión yo puedo aplicar los juegos para enseñar en este curso, puesto 
que no lo quieren no tienen una visión clara de los juegos en la enseñanza. 
¿En qué juegos te gustaría aplicar las matemáticas? 
Observando la gráfica se deduce lo siguiente: 








Según la gráfica, la mayoría desea un juego para aprender matemáticas 
donde predominan la lotería 20 %, parqués 15 %, dominó 15 % y otros el 
uego que sea, cualquiera 20 %, cantando el 10 % y en un menor grado lo 
que no quieren juegos en la matemática, ninguno 20 %. 
En conclusión, podría implementar el juego en mi enseñanza puesto que 
tiene aceptación en la mayoría de los estudiantes y otra parte creo, se 
~sitiaría ea ef camino. 
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Respuestas de las Preguntas No 13 y No 14 
Observamos que algunos estudiantes dicen que el profesor a influido muchos 
en su »o gusto hacia la matemática mientras que otros reconocen que es culpa 
prestan atención, no la estudian ni hacen tareas. 
Lo que nos lleva a tratar de atraer la atención de los estudiante hacia la clase, 
buscar la forma. de estimularlo a que estudien las matemáticas. 
14. ¿Quién tiene la culpa, si no es el profesor? 






































Podemos concluir de que los estudiantes se echen la culpa de que no les 
gaste fa matemática, y son pocos los que culpan al profesor, sin 
embargo, buscaré una. forma adecuada para enseñarles, tratando de atraer su 
atención, a ver si es cierto, que la manera que el profesor enseña, influye 
en que a los estudiantes no les guste las matemáticas. 
7.3 ANÁLISiS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS EDUCADORES. 
Grajeó 9. Representación gráfica de las 
pregtzatas No 1, No 2 y No 3. 
Preguntas No 1, No 2 y No 3. 
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¿Cree usted que la enseñanza de las matemáticas fueron mejor ayer 
que hoy?. 
Si0% NO 100% 
Podemos ver que todos coinciden en que la educación hoy es mejor 
que la de ayer, justificándose en que ha profundizado mucho más en la 
metodología y la pedagogía en la enseñanza de las matemáticas. 
¿Si pudiera cambiarle algo a la enseñanza de hoy, lo harta?. 
Si 75°/ó NO 25 % 
Se observa que la mayoría si cambiaría algo a la enseñanza de hoy, 
como la apatía, el espacio de enseñanza y e sistema de evaluación con 
el tiempo, buscando perfección. 
¿Es dificil enseñar matemáticas? 
Si 65% NO 35% 
Un poco más de la mitad de la encuestados expresa que si es dificil 
enseñar matemáticas por la poca flexibilidad de aplicación en que se 
trasmite, causado por ser las matemáticas una ciencia abstracta. 
4. ¿Por qué crees que sea la. apatia hacia las matemáticas? 
Nerviosismo 25 % 
No Motivación 25 1.1/0 
Por ser abstracta 50 {,•••¿ 
Se nota, en general que hay muchos motivos a los cuales atribuir la 
culpa de las matemáticas, eso no es lo importante, lo que importa es que 
nos demos cuenta que esto se pueden remediar. 
Gráfico TE). Representación Gráfica de la 
Pregunta No 4. 
Neniosismo 
No Motivación 










¿Dé quién crees que sea la culpa? 
Alumno 30 ?A Profesor 40 % Otros 30 % 
Vemos que la mayor culpa recae sobre el profesor y en el alumno y 
otros factores en menor grado. Lo que nos dice que nosotros debernos 
buscar la fonna de cambiar tal actitud. 
¿En todo su tiempo como docente se le ha presentado dificultades para 
que los niños entiendan?. 
Si 100% 
Gráfico 11. Representación gráfica de las 
preguntas No 5 y No 6 
Alumno. Pregunta No 5 
E Profesor. Pregunta No 5 
O Otros. Pregunta No 5 
No 6 




7. ¿Cuáles Dificultades? 
No manejo de ciertos temas 60 % 
Desmotivación de los estudiantes 75 % 
Distracción de los estudiantes 15 % 
Notamos que la mayoría de las dificultades que se les presentan a 
los educadores lo más significativo es el dificil manejo de algunos 
temas. Por lo que debemos buscar la forma para que los estudiantes 
se les facilite entender dichos temas. 
Gráfico I2. Representación arafica de la pregunta 
No.- 7 
:;Erteentró los motivos de estas dificultades? 
Si 80 % No 20 % 
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Estos resultados nos dicen que si nos damos cuenta de nuestras 
dificultades pero, parece que lo que hacemos por corregirlas no es lo 
suficiente, lo que nos invita a seguir probando. 
9. ¿Cuáles fueron esos motivos? 
Psicológicos 50 % 
Familiares 25 % 
Desinterés 25°A 
Curiosamente los motivos psicológicos ocuparon el más alto porcentaje 
basando en los entrevistados en que los estudiantes tienen baja el auto 
estima, porque se creen incapaces de entender las matemáticas. Otros 
no menos proporcionan cómo los familiares y el desinterés de parte 




Grafito 13. Representación gráfica de las preguntas No 8 y No 
13 
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Treguntas No '13 y No 9 
1E1 RI Si. Pregunta No 8 y No 10. 
RfNo. Pregunta No 8y No 10 
R/ Psicologico. Pregunta No 9 
R/Fatttiliares. Pregunta No 9 
RiDesinterés. Pregunta No) 
10. ¿Utilizó el juego alguna vez para enseñar? 
Si 50 ?41 NO 50 % 
Notemos que la. mitad de la muestra ha. utilizada. para. enseñar pero la. 
otramitad no, lo que nos dice que estamos despertando y que vamos 
mejorando. 
II. ¿Cuáles Juegos? 
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Dominó 20 % Escalera 15 .,{) Peregrina 5 % Otros 10 % 
Ninguno 50 % 
Observemos del porcentaje que se ha utilizado el juego alguna vez en su 
enseñanza, el que más se ha empleado es el domino y en menor grado la 
escalera y la peregrina creo que estos ya conocidos por los 
estudiantes y los manejan bien. 
.Gráfico t 4. Representación gráfica de /a 







¿Cree que se puede enseñar matemáticas por medio de juegos? 
ICC % 
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Vemos que todos coincidieron en su respuesta basándose en que de 
hecho, muchos juegos se basan en modelos y reglas matemáticas. 
13.i,Cree que se puede estructurar el juego corno estrategia metodológica? 
Sí 80% NO 20% 
Observamos que la mayoría de los entrevistados piensan que se puede 
estructurar el juego como metodología porque seria una forma agradable y 
amena de transmitir el área. El resto piensa que aun no porque tendría que 
estructurar más, ser lo más precisamente planeado. 
14.2,Qué esta haciendo actualmente para mejorar en su trabajo docente? 
Actualizarme 70% Compartir experiencias 30%. 
Esta muy bien lo que están haciendo los entrevistados, aunque yo podría 
agregar, que no es tanto lo que enseñan si no como lo enseñan. 
Gráfica 15, Representación gráfica de las preguntas No 





RI SI. PREGUNTA No 12 
PJSI. PREGUNTA No 13. 
R/NO. PREGI TNT A No 13 
0 Rt ACTUALIZARME. PREGUNTA 
No 14 
RI COMPARIIR EXPEP !ENCÍAS 
PREG. No 14 
"Respuestas preguntas No -12, 
1S-4,13 y, Ne 14 
15. ¿Qué estrategias metodologicas está utilizando? 
Participativa 80 % Tradicional 20 ?,/i) 
Vemos que la metodología imperante es la partieipativa donde utilizan 
guías talleres, mesas redondas, protocolos etc. Bueno me parece bien, 
ojalá busque la forma de que sea divertida para los estudiantes. Los 
yr= —tbjj la metodología tradicional que despierten y no se 
queden atrás. 
Gráfico U. Representación gráfica de la 
Pregunta No 15 y No 16 
RIParlicipativa. Pregunta No 15 
E Rftradicional. Pregunta No 15 


















16. ¿Le están funcionando?. 
Si 100% 
Pienso que es posible que si les estén funcionando las formas que 
tililiza» para enseñar. 
a otra posibilidad es que aún no se hallan hecho un autoanális,. 
Respuesta.% 
Preguntas No 15 
y Nes 16 
8. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
8.1 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS 
El estudio de las matemáticas tuvo su origen en las necesidades prácticas 
que la humanidad tuvo que resolver al enfrentarse con problemas de 
números y medidas y por su deseo de comprender al universo en que 
habitaba, pero al principio los métodos utilizados fueron principalmente 
intuitivos y empíricos. 
Por medio de observaciones directas sencillas y razonamiento de tipo 
intuitivo, llegaba el hombre a sacar conclusiones que son la tónicas 
distintiva de esta larga era que ya se extiende desde los oscuros principios 
de la prehistoria hasta casi el comienzo del siglo el comienzo del siglo 
XVIII A. de J.C. 
Se atribuye generalmente a los griegos la iniciación de las 
investigaciones lógico — matemáticas que en la actualidad se consideran 
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características de la matemática propiamente dicha. 
Aunque muchos de los griegos pudieron haber sido influenciados por los 
trabajos precedentes debidos a los babilonicos y egipcios, no hay duda 
que su contribución a las matemáticos fue el mayor avance que se 
encuentra en el largo período comprendido entre la prehistoria y los 
tiempos del renacimiento. 
Con la fundación de la escuela Jónica por Tales de Mileto (hacia el año 
600 antes de J. C.) comenzó el verdadero estudio científico de la 
geometría. Este estudio recibió impulso considerable con las exportaciones 
de la escuela pitagórica (hacia los años 550 — 350 A. J.C.). y alcanzó la 
cima de su desarrollo con la creación de la primera escuela de Alejandría (del 
Siglo IV al II a de J.C.). A lo que dieron vida Euclides, Arquímedes y 
Apolonio. 
Según dice Humberto Ruíz: 
Después de un largo intervalo durante el cual los progresos son escasos, 
surge otro fructífero período debido a la segunda Escuela de Alejandría 
(por los arios 100 — 30 d. De J.C.) en la que figuran nombre famosos 
como Nicoman, Tolomeco, y Pappo. Desde los tiempos de Diofanto 
hasta el renacimiento (Siglo XV), la brillante obra de los griegos se 
perdió, fue olvidada en Europa. Durante este tiempo, tildado de Edad 
de las Tinieblas, el hilo del progreso matemático fue mantenido en 
custodia por los pueblos Hindú y Arabe, que conservaron el algunas 
versiones parte de la labor de los griegos, al mismo tiempo que 
promovieron algunos progresos en aritmética y álgebra. Muestro 
sistema de numeración es debido, probablemente a los hindúes (ario 
500 d. De J.C.) y su introducción en Europa es debido a los Arabes en 
el transcurso del Siglo VIII. Aunque su uso no se generaliza hasta el 
Siglo XII o XIII'. 
De igual manera Romero Carmen manifiesta: 
El Renacimiento trajo consigo los primeros trabajos en matemática 
impresos i la iniciación de la matemática moderna. Descartes Rene y 
Pierre D' Fermat en el Siglo XVII aplicaron a el álgebra a la resolución 
de problemas de trigonometría dando origen con ello a laoque hoy en 
día se denomina Ge 'a_Atugyea, =ovación seriala n 
momenT6iiiilial en la historia de las matemáticas. Sobre aq
-uel 
fundamento fue creado el cálculo diferencial e integral por Newton y 
Leibniz, que abrió las puertas al moderno progreso científico y técnico. 
El cálculo de Newton se entrelazaba con su celebrada Teoría de la 
Gravitación, que gozó de gran estima por lo que tenía de penetración en 
los misterios fisicos del universo. 
Durante siglos, Neper inventa el cálculo logaritmico y Pascal una 
máquina de calcular. Ambos guiados por el propósito de hacer más 
sencilla la tarea de los cálculos numéricos. La invención del cálculo 
infinitesimal trajo consigo un largo y productivo período de 
producción, tanto en el campo de la matemáticas puras como en las 
aplicadas. En manos de Euley, Lagrange, Laplace, Gauss, Cauchy, 
Riemm y otros el cálculo dio origen a las funciones variables tanto real 
como compleja, así como el estudio de las ecuaciones diferenciales, 
funciones elípticas, geometría diferencial, etc. Tales avances 
representaron un amplio ensanchamiento del mayor interés, no sólo 
para las matemáticas puras, también para las aplicadas y en especial la 
fisica. 
RUíZ CARPIO, Humberto. Filosofia e Historia de las Matemáticas pág. 5-22. 
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A comienzos de Siglo XIX, el progreso matemático recibió otro 
impulso con la fundación de revistas periódicas dedicadas 
exclusivamente a la publicación de artículos de investigación 
matemática. Durante LOS Siglos XIX y XX esas publicaciones y otras 
muchas nuevas han alcanzado tal extensión que es justo reconocer que 
en este período de la historia se realizó un progreso más valioso que en 
cualquier otro anterior. Las matemáticas han sido aplicadas a diferentes 
campos2 
8.1 HISTORIA DE LOS NÚMEROS ENTEROS 
Contreras Hector nos presenta la siguiente historia acerca de los números 
enteros: 
Los números enteros, tal como los conocemos en nuestros días no fueron 
Siempre aceptados por el hombre. 
La palabra cero fue introducida a finales del Siglo XII y su uso como 
número sólamente fue aceptado a partir del Siglo XV por Leonardo 
De Pisa (Fibonacci). Los hindúes representaron el cero como un 
hueco, lo cual constituye un avance en la representación de la nada 
como un símbolo. 
La idea de numero negativo fue empleada por los chinos, quienes 
utilizaban dos tipos de varillas una de color rojo para representar los 
coeficientes negativos; sin embargo, al igual que los griegos no 
aceptaron que un número negativo fuera solución de una ecuación. 
De los Arabes sabemos que rechazaban las raíces negativas y en 
general todo tipo de magnitud negativa, pero estaban familiarizados 
con las normas que rigen las operaciones con números enteros 
aunque considerando los números enteros negativos como restas 
indicadas. 
'ROMERO, Cannen Yadira. Filosofia e Historia de las Matemáticas E 10 —30. 
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En 1484 aparece en Francia un manuscrito muy importante por a ideas 
que allí se exponen; se trata de la obra Triparty escrito por Nicolas 
Chuquet y que solamente fue impresa en el Siglo XIX. La segunda 
parte de dicha obra está dedicada a la solución de ecuaciones y es allí 
donde Chuquet escribe por primera vez un número negativo aislado de 
una ecuación algebraica al expresar: "4 egaulx a m 2°". Los números 
1 y O hacían referencia la exponente de la incógnita; es decir, 4X1= 
2X' es más sencillo como lo escribimos hoy en día: 4X = -2. 
Durante varios Siglos se hicieron trabajos muy completos de solución 
de ecuaciones, pero siempre se rechazo al número negativo como 
solución. Solamente en el Siglo XVII fueron aceptados sin discusión 
los números negativos3  
8.3 ANTECEDENTES HISTORICOS Y REFLEXIONES PERSONALES 
Desde hace algún tiempo ha llegado a mi mente la pregunta de como podría 
hacer que los estudiantes o que mis estudiantes, sientan más por mi materia, 
que la quieran, la estudien, que pierdan ese miedo, que rompan esa barrera de 
apatía que siempre ha tenido hacia ella. Lo cual me llevo a la idea de crear la 
forma de enseñar las matemáticas utilizando juegos que cotidianamente se dan 
en nuestro medio, cosa que no es nada fácil, porque significa cambiar un poco 
el tradicional método de tiza y tablero, que se viene trabajando hace 
muchisimo tiempo, a pesar que el gobierno se inventa nuevas técnicas para 
3 'CONTRERAS MALDONADO, Hedor Logros Matemáticos. P. 21 
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mejorar la enseñanza, las cuales pocas veces se llevan a cabo, que debería, si 
de verdad se pretende acabar con la llamada educación bancaria. 
Educación Bancaria la define Humberto Quiceno así: "Aquella en la que 
el profesor es el depositante y los estudiantes los cajeros y la caja fuerte, 
porque el profesor es el que sabe, el dueño de los conocimientos y el 
alumno el que no sabe y debe repetir todo lo que el profesor diga y podía 
pensar no opinar, o sea, la pedagogía tradicional"4. 
No debemos pensar en retomar objetivos de la educación pasada como la 
heroica donde su objetivo principal era entrenar para la guerra donde lo 
importante no era el crecimiento intelectual y personal, si no el cuerpo, estar 
en buen estado fisico para pelear y combatir todo el tiempo suficiente o 
necesario, estar pilas, tener una mente rápida para idear ataques al enemigo, 
para distinguirse como héroes. 
Pensamos y reflexionamos que la educación va desarrollándose de época en 
época pasando de una educación con miras religiosas como en la pedagogía 
católica, descrita muy bien por Humberto Quicenos. 
4 QUICENO C. Humberto. Tomado del documento Conientes Pedagógicas EN EL Siglo XX en Colombia. 
nid 
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A otras con miras políticas y lo que buscamos es que sea culta e ilustrada 
buscando la perfección de la personalidad humana. 
Claro que podemos retomas algunas cosas expuestas por pedagogos 
importantes como Ilion Dewey quien decía: "Lo moral y lo social 
coinciden en la educación y que esta debe basarse en la confianza y la 
inteligencia humana"6. 
De igual manera se hace importante el aparte del señor Georg 
Kerschensteiner cuando dice: "La educación no es asunto exclusivo del 
educador si no que compromete, en igual grado a quien se forma, ya que 
su objetivo principal es la formación de la personalidad"7. 
Hemos de anotar que pawlo el tiempo ha traído muchas conclusiones muy 
importantes tal como la del señor Edouard Claparede quien dijo que: "El niño 
aprende siguiendo un interés, el rol del maestro se convierte en estimular 
intereses y en despertar necesidades intelectuales y morales, apoyando 
al niño en 1 adquisición del conocimiento dado su entusiasmo8". 
6  ENCICLOPEDIA TEMA. Documento Bibliográficos. Pág. '748- 832. 
lbid. pág. 833. 
8 Ibid. Pág. 836 
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Ajustando esto a mis propósitos puedo ver que mis alumnos muestran mucho 
interés en el juego y que yo como educador debo estimular esos intereses. 
Bueno ya combinando de plano pasando de la educación en general para 
hablar en particular de la educación matemática, está en nuestro país se mira al 
principio con un sólo objetivo el de preparar al estudiante con conocimientos 
que le sirvan para desenvolverse en la vida, una matemática practica, en la que 
llevando un proceso y aplicando formulas podría llegar a resolver un 
determinado problema. 
Pero se despertó y se penso en que no se debía limitar las matemáticas y que 
debíamos ubicarnos nuevamente en un lugar donde tuviese cabida lo didáctico 
como lo pedagógico. El conocimiento de esta parte de cierto grupo de 
educadores, genera procesos de búsqueda de caminos para mejorar la 
enseñanza de las matemáticas. 
A raíz de estos y de muchos otros problemas de la educación en Colombia 
surge la Ley General de la Educación (Ley 115), que invita a los educadores y 
en especial a los educadores matemáticos a crear, estudiar y desarrollar 
propuestas curriculares o dándolas algunas veces. 
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En Colombia se da a conocer en 1996 la conclusión de un trabajo de 
investigación realizado por León Pereira, Teresa, et al. Quienes proponen: 
Una Renovación Curricular en Matemáticas, que busca el cultivo de la 
motivación interior, con la realización de las actividades que empleen 
materiales que puedan ganar el interés de los estudiantes para asumir 
preguntas y problemas intelectuales desafiantes y para disfrutar el 
placer de construir respuestas y descubrir soluciones propiciando la 
construcción de los sistemas conceptuales en la mente de los mismos. 
Para estos se apoyan en una metodología que recoge principios de la 
psicología cognitiva, de la pedagogía constructiva y del enfoque de 
procesos y sistemas, que facilitaría a lo largo de la educación básica, 
organización mental de los conocimientos adquiridos9. 
Esto nos da una idea muy fuerte y es que las personas aprendan matemáticas a 
partir de los análisis que se hacen acerca de las acciones que hacen o realizan 
con los objetos. 
Es a partir de estas investigaciones y de muchas otras que los maestros se dan 
cuenta que la matemática podría tener más profundos, como enseñar a pensar, 
ejercitar lamente comprendiendo un problema y luego idear la manera más 
viable para solucionarlo. 
9 LEÓN PEREIRA, Teresa, et al. Revista Educación y Cultura No 40 FECODE. La Enseñanza de la 
Matemáticas Pág. 7-10. 
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Con la aparición de la Ley general de la Educación, los matemáticos se 
preocupan por crear, estudiar y desarrollar propuestas pedagógicas y 
curriculares. 
8.4 ENFOQUES PEDAGÓGICOS 
Se puede decir que mi proyecto va enfocado desde una visión constructiva, 
pero, también utilizaremos algo de la pedagogía tradicional porque se trabaja 
con algo del método básico que es el aprendizaje academicista, verbalísta, que 
dicta sus clase bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes. 
El constructivismo nos ayudará a orientar una de las tareas más importantes de 
la docencia, facilitar o propiciar en el alumno el aprendizaje y la adquisición 
del conocimiento 
Según Lucio Ricardo dice: 
Hacia la década de los ochenta comenzó a precisarse en la investigación 
de la educación de la psicología educativa, en que consiste propiamente 
tales procesos cognitivos de la mente humana, se dice entonces que son 
construcciones o constructos mentales. 
Nace así lo que se ha llamado segunda revolución cognitiva, o sea, la del 
constructivismo. Desde este punto de vista puede hablarse del 
constructivismo donde una escuela propiamente dicha. 
Los orígenes del c,onstructivismo desbordan el terreno de la psicología, 
cuyo mayor interés es que el conocimiento no se adquiere simplemente, 
ni se recibe, ni es una copia de la realidad, sino que es una construcción 
del sujeto esto implica que: 
El conocimiento se construye a partir de al acción, no se trata de la 
acción simplemente como recurso didáctico, tal como se la concibe en 
las pedagogías activas. 
("Mantener al niño activo para que no se distraiga"); Es algo más es la 
acción la que permite al sujeto establecer ("construir"), los nexos entre 
los objetos del mundo entre sí mismo y esos objetos, y que al 
interesarse, al reflexionarse y abstraerse, configura el conocimiento del 
sujeto en algo que se da permanentemente. 
Construir quiere decir, también que cada nuevo conocimiento 
construido, se integra al bagaje previo de lo ya conocido en un doble 
sentido. 
El conocimiento es condicionado por el saber ya existe y al vez 
reestructura ese saber previow. 
Lo anteriormente escrito corresponde a lo que propongo en mi proyecto, 
que los estudiantes construyan sus propios conocimientos a partir de los 
juegos propuestos, manipulando objetos como dados, parques, siglo, fichas 
reglas, etc, buscando perfeccionar en sí mismo el manejo de los números 
enteros. 
8.5 ENFOQUE CURRICULAR 
1° 




Este trabajo que yo he realizado lo ubico dentro del enfoque practico — crítico, 
basándome en los conceptos de Orozco Gloria quien señala: "Este enfoque 
Practico — crítico que surgió en 1968 en Gran Bretaña puesto que aquí se 
entiende el currículos como proceso p propuesta educativa cuya finalidad es 
buscar un medio eficaz para cambiar la practica educativa, al abogar por un 
maestro investigador con un propósito educativo abierto z discusión critica"11. 
Lo mío es una propuesta educativa es innovadora en el campo de la 
practica educativa con el propósito de educar de una manera alegre, 
divertida, despertando interés del estudiante mediante un juego que ponga 
a prueba sus conocimientos y capacidades de análisis, el cual propongo para 
sea sometido a todas las críticas posibles, lo que servirá para desarrollarlo 
porque de pronto otras personas encuentran inconsistencias a partes de las 
que encontré. %.• 
Con esta propuesta de la Ley General de la Educación surgen 
metodología, basadas en estimular los intereses de los estudiantes, como 
el juego, el cual se convierte en una herramienta importante para la 
II 
 OROZCO DE BARROS, Gloria. Setninario taller Enfoque Cuniculares. Sien House. Practico-edrico 
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enseñanza y en especial para la moderna enseñanza de las matemáticas, en la 
cual es más importante como enseñar que lo que enseñamos. 
8.6 CONCEPTOS DEL JUEGO 
Podríamos definir el juego como una actividad libre, sin juicios, con 
espacio personal compartido fiexiblemente desde un punto psicológico. 
- 
Por lo que se intuye que el juego puede definirse desde diferentes contextos, 
por lo que a continuación veremos algunas definiciones a través de la 
historia y desde diferentes versiones: 
FUENTE AÑO QUE ES? 
HUIZDIGA 1957 Una acción libre 
FROEBEL 1957 Es el producto más puro y más 
espiritual del hombre 
MAKARENKO 1940 Es el precursor del futuro 
ciudadano 
CLAPARADE 1953 . El juego en el niño es el trabajo, 
el deber, el ideal de la vida 
DEWEY 1952 Es el creador del ambiente 
creador del niño 
VIGOSKY 1979 Un espacio de construcción de 
una semiótica 
WINNICOTT 1979 En la zona de experiencia 
cultural. 
PIAGET 1978 Un medio que enriquece el desarrollo intelectual 
VERGARA 1989 Una actividad fundamental 
GÓMEZ 1989 
Un medio socializarlo, a través 
de él, el niño conoce y se 
relaciona con los demás 
FAJARDO 1997 Una actividad agradable que 
responde a una necesidad 
Fuente: VELASCO, María Eugenia. Seminario taller. El juego como elemento pedagógico. 
Universidad de Pamplona. Pág. 52 — 61. 
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De lo anterior se puede establecer que hay variedad de perspectiva, es más 
hay algunas recientes como la de torres (1997), dice que el juego es una 
actividad espontánea, desinhibida, desinteresada y gratuita. 
En conclusión el juego es algo innato que se trasluce en la medida que 
nosotros como facilitadores podemos cumplir una función  más integral, 
más humana, menos sistemática y más libre. 
8.7 HISTORIA DEL JUEGO 
A cerca de la historia del juego, Velasco María E. Señala: 
Se puede decir que los juegos tiene su origen en inicio de la vida 
misma. Desde los primeros inicios de la vida misma, el hombre 
ha aprendido a utilizar los medios naturales con medios de 
existencia y de subsistencia. 
Ello ha obligado al hombre a emplear todo su potencial fisico y 
mental en la satisfacción de las necesidades, es decir, utilizar las 
capacidades que le ha dado la naturaleza para poder inventar, 
descubrir, idear, imaginar, transformar y hasta soñar. Sin embargo, 
el hombre puede llegar a desarrollarlas cuando posee voluntad e 
interés, haciéndolo conocedor de sí mismo y del mundo que lo 
rodea. 
Así con todo el conocimiento de su medio, se fue apropiando del 
tiempo, de los materiales y del espacio que combinados con su 
propia, dieron como resultado el invento y la construcción de 
diverso juegos que ha conservado a lo largo de generaciones 
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corno un sentir del propio patrimonio cultural con el que cuenta 
cada sociedad12. 
8.8 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
El juego facilita y promueve la comunicación entre los niños, los 
padres y los adultos, de manera que todos se diviertan aprendiendo. 
Los siguientes son elementos del juego que contribuyen una estructura 
sólida para el aprendizaje del niño y son una base esencial para su 
desenvolvimiento en la vida. 
Con respecto al juego, Camacho Jairo, señala las siguientes 
características: 
Todo juego es una actividad libre, enseña al niño a tomar 
decisiones 
Tiene un tiempo de duración definidos que se establecen según 
la actividad, le enseña al niño la noción del tiempo y, 
además, ayuda a desarrollar su sentido de cumplimiento de 
normas. 
Fomenta el orden porque posee reglas, desarrollándole al niño 
sentido ético y responsabilidad. 
12 
 VELASCO, María Eugerria. Seminario taller. El juego como elemento pedagógico. 
Universidad de Pamplona. Pág. 52— 61. 
El juego es una lucha por alcanzar algo y les enseña a 
medir sus capacidades. 
Da la oportunidad al niño de distinguir la realidad de la 
fantasía preparándolo para enfrentarse a la vida. 
Fomenta en el niño la autodisciplina, ayudándole a adquirir 
confianza en sí mismo. 
Mediante la práctica del juego, se pueden observar y superar 
las posibles problemas de aprendizaje. 
Permite que el niño comprenda sus temores y emociones. 
Es un elemento vital para el desarrollo social. 
Ofrece una excelente oportunidad para madurar de una 
manera integral: fisica, afectiva, intelectual y socialmente. 
Es u instrumento que facilita la comunicación entre el niño v 
el adulton. 








EXPERIENCIA ANTERIOR CON JUEGOS E 
COSTUMBRE O VIDA DE LA COMUNIDAD 
Fuente: Velasco, María Eugenia. El Juego como elemento pedagógico, p. 70. 
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13 CAMACHO, Jairo. Ser padres, ser maestros. El juego en la vida del niño. Tomo 15. p. 8-9. 
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8.10 VENTAJAS DE LOS JUEGOS 
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Fuente: Camacho, Jairo. El Juego en la vida del niño. p. 20 
8.11 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 
Según Jairo Camacho: 
Existen diversas y variadas formas de clasificación de los 
juegos, para ello se debe tener en cuenta: la edad, el motivo, la 
duración, el sitio y el objetivo que se busca. Esto permite clasificar 
el juego por: 
Edades y grados, la intensidad de movimiento, la forma de 
participación, la ubicación, sus características y tipos. También 
diferentes pedagogos importantes, los clasifican en diferentes 
formas. Por toda esta variedad tenemos un par de ejemplos: 
gLa clasificacióñeha por Piaget 
La clasificación según el tipo de actividadm 
8.11.1 Juego de ejercicio. Éste se divide en: 
8.11.1.1 Puramente motor. Aquellos con: 
Actividades banales; sin Finalidad 
Combinaciones sin objetos; alinear, amontonar 
Combinaciones con una finalidad; Ordenar bolas 
8.11.1.2 De pensamiento. Aquellos con: 
Puro ejercicio de preguntar; Los por qué, sin lógicas 
Ejercicios de inventar cuentos; Sin lógicas 
8.11.2 Juegos Simbólicos. Estos se dividen en: 
Símbolo Lúdico. De 2 a 4 arios 
Imitación. Hacer de bebé 
De fantasía creadora; invención de historias 
14 Ibid., p. 15-23 
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Construcción imitativa: son aquellos donde comienza el simbolismo 
colectivo, con tendencia a la imitación real, para niños entre los 4 y 7 
arios. 
Simbolismo socializado: son aquellos donde va declinando el 
simbolismo a favor del juego de reglas. 
8.11.3 Juego de reglas. El cual se divide en: 
Reglas transmitidas. 
Reglas espontáneas 
Según el tipo de actividad se clasifican en. 
Juegos de Competición: Son por lo general reglamentados y usualmente 
hay perdedores y ganadores. Perder puede ser frustrante es por eso que 
estos son susceptibles de modificaciones. 
Juego tradicionales: Son los trasmitidos de generación en generación e 
interiorizan el medio cultural y son juegos sociales. 
Juegos de construcción: Es una válvula de escape a las emociones que 
facilita el aprendizaje creador. Son juegos que tienen que ver 
generalmente con la familia, la escuela, la vencidad, etc. son básicamente 
los he estado utilizando en este proyecto. 
ss 
Juegos de fabulación y fantasía: Los limites entre la realidad y la 
fantasía no son claros. Su mente es prodigiosa y requiere de narraciones, 
cuentos, fábulas e historietas. 
Juegos colectivos o cooperativos: los compañeros de su edad se 
convierten en el epicentro de sus actividades para aprender de sus 
ejemplos. 
- 8.12 EL PAPEL DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN MATEMATICA 
8.12.1 Ensayo. Pienso que los estudiantes no han encontrado la razón por la 
cual en clases se les propone aprender cosas que ellos no han preguntado, por 
lo que nosotros como educadores debemos ayudarles y una estrategia que creo 
eficaz sería la de propiciarles motivación interior. Para lo cual se plantean 
actividades lúdicas como el juego donde se emplean materiales que pueden 
despertar el interés del alumno en asumir preguntas y problemas 
intelectualmente dasafiantes y para disfrutar el placer de construir respuestas y 
descubrir soluciones que ayuden al estudiante a formar sus propios sistemas 
conceptuales en el estudio de las matemáticas. 
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Por todo esto el juego desempeña un papel muy importante en la educación 
matemática, por lo que estoy de acuerdo con el sociólogo J. Huizingo cuando 
dice: 
Que el juego es una actividad libre, que tiene cierta función en el 
desarrollo del hombre, el Juego no es broma, el juego es como una 
obra de arte y que el juego da origen a lazos especiales. Porque puedes 
practicar libremente un juego que si lo tomas en serio, te enseña, te 
prepara para la vida y te relaja. Causando gran placer cuando lo 
ejecutas y puedes encontrar grandes amigos en los que conformen 
dicho juegois. 
Ahora bien, la matemática como juego de estas características se pueden 
descubrir aspectos como el científico, el instrumental y filosófico, lo que 
hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes de nuestra 
cultura. 
El juego y las matemáticas tienen muchos rasgos en común, si miramos el 
juego como elemento esencial en la vida del niño entonces también lo es para 
la enseñanza de las matemáticas porque con métodos adecuados en la 
utilización del juego podemos despertar un profundo interés y entusiasmo por 
las matemáticas. 
15 GUZMAN, Miguel. Tendencias y experiencias innovadoras en educación matemática. P. 35,36 
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Ahora bien se debe tener en cuenta que quien se introduce en la practica de un 
juego debe tener cierta familiaridad con él, conocerlo muy bien, tener presente 
que un juego comienza con la introducción de una serie de reglas, con un 
cierto número de objetos o piezas cuya función en el juego viene definida por 
tales reglas. 
Debe percatarse que el juego debe estar diseñado de tal forma que sea 
comprensible para los estudiantes, pero al mismo tiempo con algunos niveles 
de dificultad y reto que jalonen el pensamiento del niño. Quien obtiene un 
gran beneficio de forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con 
problemas matemáticos. 
A modo de conclusión se espera que de ahora en adelante se miren las 
matemáticas como un grande y sofisticado juego que, además, resulta ser al 
mismo tiempo una obra de arte intelectual, que proporciona una intensa luz en 
la exploración del universo. 
Además, la frase publicada por Martín Gardner que dice: "Con seguridad el 
mejor camino para despertar a un estudiante consiste en ofrecerle un intrigante 
juego, truco de magia, chiste, paradoja, colmados de naturaleza matemática, se 
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quede grabada en los elementos de todos los educadores de las 
matemáticas"16 . 
8.13 EL PROBLEMA DE ENSEÑAR MATEMÁTICAS DESDE LA 
EXPERIENCIA LÚDICA COTIDIANA 
8.13.1 La enseñanza de las matemáticas un problema de prejuicios. 
Preguntarse por el problema de la practica pedagógica en el área de las 
matemáticas es involucrarse en un problema complejos que tiene diferentes 
planes de análisis; sin embargo, en su conjunto puede mirarse desde tres 
puntos nodales de especial significatividad. 
8.13.1.1 Las matemáticas como objeto de estudio incomprendido. 
Digamos bajo este punto de vista que a pesar de todos los conocimientos que 
van enriqueciendo las matemáticas día a día, el tratamiento escolar que se le 
da no posee los mejores criterios de orientación, porque aún, no es una 
prioridad para muchos maestros y padres el ¿Qué aprende el niño? y ¿Cómo lo 
aprende? Y si se trata de ¿Cómo aprende matemáticas?, no se han 
identificado mecanismos y estrategias que fundados en tan conocimiento 
produzcan unos mejores logros en dicho aprendizaje. 
16  GARDNER, Martín. Cientific Americana. 
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Como si fuera poco ni los mismos estudiantes comprenden los contenidos 
propios del área, ni su significación a nivel de su experiencia vital, no 
identifican las estructuras que la configuran y todavía dicen muchos no 
entender la razón del fracaso escolar en especial los profesores. A pesar de 
todo esto se sabe que el proceso de enseñar con algunas deficiencias continua. 
8.13.1.2 La enseñanza de las matemáticas: Una tradición reduccionista. 
Decimos una "tradición reduccionista" porque la enseñanza de las 
matemáticas a través del tiempo ha tenido muchos cambio en su forma, más 
no en su fondo, porque se cambia de estrategia metodológica pero se sigue 
señalando la matemática tradicional y no es que no este mal, pero el docente 
debe enseñar lo que este más actualizado posible y de la forma lo más actual 
posible. 
Pero seguimos viendo que se utiliza las matemáticas como simple herramienta 
en la ejecución de cálculos y operaciones, lo que reduce la enseñanza de la 
matemáticas a la idea de proveer al niño de instrumentos para la resolución de 
problemas de la vida practica, pero donde queda lo pedagógico y lo didáctico, 
donde los alumnos deben emplear su creatividad, si las respuestas a dichos 
problemas están prefijadas, lo memorizado le es suficiente, se vuelven como 
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autómatas de las operaciones aritméticas, los cuales no reflexionan ni razonan 
sobre el ¿Por qué?, ni el proceso de dichos conocimientos. 
Todo esto reduce la posibilidad de enriquecer la enseñanza de las matemáticas. 
8.13.1.3 La enseñanza de las matemáticas: Fenómeno combinado de 
represión y resistencia. El fenómeno de represión y resistencia se 
presenta entre dos mundos, el del profesor y el del estudiante, porque como 
en todos los casos de la vida al compararse se encuentran diferencias, 
semejanzas pero aquí, además de ello hay competencia, desconocimiento 
de actividades de tipo intelectual e incompatibilidad en el ser, sentir, 
pensar y hacer. 
Los estudiantes manifiestan distintas formas de resistencia a la manera 
tradicional de enseñar matemáticas como: la apatía, el desgano, malas 
opiniones sobre el trabajo del profesor, no hacer tareas, copiarse y 
muchos otros. 
Todas estas resistencias de los estudiantes son débiles, puesto que el 
profesor siempre termina imponiendo su autoridad reprimiendo opiniones y 
pensamientos de los estudiantes. 
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8.14 VISION FUTURA 
En todo lo ya estudiado, es en lo que nosotros como educadores debemos 
basarnos para mejorar nuestro que hacer y aportar nuestro granito de arena 
para lograr un propósito futuro bastante pretencioso, no solo de desarrollar la 
enseñanza de las matemáticas sino el de llevar a la escuela a ser dinámico, 
vivencial, igualitaria, el más apetecible vividero, confortable y alegre, mas 
atractivo para el joven educando que cualquiera otra parte del entorno, 
saturado de nobleza, dignidad y respeto mutuo. Montando sobre diáfanos 
sentimientos fraternos 20. Exigente en el comportamiento, inducir a la 
decencia mental, el alumno aprendería a estudiar estimulando la creatividad, 
un clima en que talento y las virtudes otorgan honores. 
Todos estos deseos podemos hacerlos realidad sinos proponernos e aquí una 
de las cosa que motivan a seguir estructura de mi proyecto aún después de 
licenciarme, a1c8n7ar estos ideales. 
8.15 MARCO LEGAL 
Sabemos desde que empezamos a tener uso de razón que todos en la vida tiene 
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su justificación desde diferente punto de vista. 
Por lo que trato de dar una justificación a mi proyecto pero desde el punto de 
vista legal partiendo de lo general a lo particular. 
A nivel nacional el Gobierno preocupado por la educación en nuestro país, el 
Congreso de la República expidió la ley General de Educación o ley 115 de 
febrero 8 de 1.994, con el objeto de llevar a la educación a un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes. 
Esta ley pensando en un mejor formación de los futuros docentes decreta en su 
capitulo II "Formación de Educadores" Articulo 109 que a formación de 
educadores como fines generales: 
Formar un educador de los más alto calidad científica y ética. 
Desarrollar la teoría y práctica pedagógica como parte fundamental del 
saber del educador. 
Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber científico. 
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d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de postgrado para los diferente 
niveles y formas de prestación del servicio educativo. 
A parte el decreto 0109 de 1996 en su capitulo II, Articulo 8°, inciso 3 se dice 
que "todos los programas de educadores se estructuran teniendo en cuenta la 
formación científica e investigativa que brinde los fundamentos y las practica 
para la compresión y aplicación científicos del saber y la capacidad para 
innovar e investigar en el campo pedagógico". 
Según lo dispuesto anteriormente basándose en todos los decreto ley 
anteriormente mencionados la universidad del Magdalena opta por 
institucionalizar el proyecto pedagógico. Para lo cual con previo análisis del 
consejo académico, del departamento de pedagogía y del consejo académico, 
se le da vida legal a esto mediante la siguiente Resolución: 
Resolución 0134. 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de 
Ciencias de la educación. 
El rector de UNI1VLkG, en uso de sus facultades legales. 
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Considerando: 
Que la facultad de ciencias de la educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de los estudiantes acorde con lo nuevos 
enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de la Licenciatura de 
(matemática). Desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto 
pedagógico. 
Resuelve: 
Articulo 1: Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular pata la 
formación pedagógica de los estudiantes de las facultades de educación, a 
partir del primer semestre de 1.994. 
Articulo 2: Entiendose por proyecto pedagógico el conjunto de principios, 
teorías, procedimientos y actividades educativas tendiente a la formación del 
licenciado en educación. Dicho proyecto lo iniciaran los estudiantes de manera 
individual a partir del II semestre de su carrera y podrá irse recobrando en el 
desarrollo de la misma. 
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Articulo 3: El proyecto pedagógico tendrá tres componentes interelacionados 
investigación, pedagogía, teoría pedagogía teoría pedagógica y practica 
docente los cuales serán desarrollado a los largo de los estudios de 
licenciatura. 
Articulo 4: La temática del proyecto pedagógico se desarrollará a través de 
seminarios, talleres y actividades establecidas por el Departamento de 
Pedagogía y la facultad de educación. 
Articulo 5:  Para el desarrollo del proyecto pedagógico el estudiantes podrá 
asistir entre 1 y 3 seminarios para maestros los cuales ver simultáneamente. 
Articulo 6: Para que un estudiantes pueda ser admitidos en un seminarios es 
indispensable contar con los siguientes condiciones: 
Números de estudiantes entre 20 y 30 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
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Articulo 7: para la evaluación en cualquier seminarios indispensables contar 
con las siguientes condiciones: 
Avances del proyecto pedagógico 
Dominio de la temática con aplicación en la practica v desarrollo del 
aspecto investigativo. 
Articulo 8: La evaluación de cada seminarios y demás actividades del 
proyecto pedagógicos será cualitativos y acumulativos, para lo cual se 
establecerá una reglamentación especial por parte del consejo de la Facultad 
de Educación. 
Paragrafo 1: Al final de la carrera, el estudiantes obtendrá una nota definitiva, 
producto del desarrollo del proyecto. 
Paragrafo 
 2: La evaluación final del proyecto pedagógico será progresiva y no 
acumulativa. 
Articulo 9: La evaluación del proyecto pedagógico dado su naturaleza 
cualitativa, no será tenida en cuenta para efectos del promedio ponderado del 
alumnos. 
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Articulo 10:  Todos estudiantes de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su 
proyecto como requisito para graduarse. 
Articulo 11: Cada profesor del departamento de Psicología que tenga 
vinculación con el proyecto pedagógico, sin importar su tipo de relación 
laboral con la universidad, estará adscrito a un seminario pedagógico para los 
profesores. 
Articulo 12: Cada seminarios para estudiantes tendrá un director quien a 
asesorará y orientara el proyecto del estudiantes en lo referentes a la teoría — 
investigativa, con miras a que el alumnos identifique sus fortalezas, 
debilidades y arnen87.2r y así poder avanzar. 
Articulo 13:  Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta, a los dieciséis (16) días del mes de Febrero de 1.998 
Osvaldo Pérez M. Diana Fernández C. 
Rector Secretaria General 
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Por lo alegado anteriormente es que todos los estudiantes de licenciatura en la 
Universidad del Magdalena debemos presentar un proyecto pedagógico con 
miras a nuestro desarrollo como profesionales más específicamente los 
estudiantes de Licenciatura en Matemática debemos presentar un proyecto 
pedagógico en pro del mejoramiento personal y profesional como educador 
matemático 
Con base en lo anterior este proyecto recibe• el nombre de "Juegos 
cotidianos como estrategias metodológicas para la enseñanza de los números 
enteros" basándome en que actualmente la Ley General de la Educación 
hace una articulación normativa sobre la necesidad de utilizar el juego a 
nivel didáctico, en las prácticas educativas colombianas, claro que los 
artículos sobre enseñanza primaria y secundaria solo se evidencian 
algunas relaciones implícitas en la utilización del tiempo libre. 
Pero el decreto 1860 de agosto 3 de 1994 abre nuevas posibilidades en su 
capitulo VII, articulo 57 planteando: 
Además, el tiempo descrito por las actividades pedagógicas se deberá 
establecer e el P.E.I. uno dedicado a actividades lúdicas, culturales, 
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deportivas y sociales de contenido educativo. Orientado por pautns 
curriculares según el interés del estudiante. Este tiempo no podrá ser 
inferior a 10 horas semanales. Esta campaña básicamente utiliza el juego 
para promover cambios sustanciales en las relaciones de los habitantes con 
la ciudad, utilizando el juego como máquina de experimentación con el 
tiempo y el espacio20 . 
También el articulo 35 dice: "En el desarrollo de una asignatura se deben 
aplicar estrategias y métodos pedagógicos activo" 
Completando con el Artículo 36 que dice: "Los proyectos pedagógicos 
también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 
aprovechamiento de un material educativo" 
Por lo que este proyecto desarrollará una metodología donde el pilar de la 
actividad cognitiva de os números enteros es el juego. 
2° MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de la Educación. Decreto 1860, Capitulo 
VIL Art. 57. 
9. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
Para poder realizar los propósitos de mi proyecto pedagógico, voy a 
utilizar una estrategia tratada desde hace ya mucho tiempo, pero con 
innovaciones en dos fases: 
9.1 FASE TEÓRICA 
En esta fase voy a dar a mis estudiantes todo el fundamento teórico 
necesario en cada tema a desarrollar mediante unas guías de trabajo. 
Desmenuzaremos el tema, sus conceptos, con la participación de los 
estudiantes y explicación del profesor con elementos del medio en que 
estemos dando la clase. Porque, además, se hará al aire libre done sea 
más fácil para los estudiantes la comprensión de conceptos y los contenidos 
que de cada tema se desprendan. 
9.2 FASE PRÁCTICA 
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Para esta parte que es donde se va a completar la teoría para que sea 
mejor comprendida. 
Se va a llevar a cabo mediante una serie de actividades o juegos talleres 
entendido como un conjunto de actividades teórico — prácticas ejecutadas 
por personas, por grupos, equipos de personas o instituciones, de acuerdo 
con el nivel de formación, realizando en forma coordinada alrededor de uno 
o varios temas de estudio icon el propósito de formular alternativas y 
mecanismos para la solución de problemas educativos matemáticos. 
Buscando crear un ambiente de asimilación, producción cultura y 
estimulación. Solidificar los conocimientos ya adquiridos por los 
estudiantes, a autoenseñarse para poder ser ganadores en el juego. 
9.3 METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto pedagógico "Los juegos 
cotidianos como estrategias metodológicas en la enseñanza de los enteros" 
se hará uso del ordenamiento magistral de los temas presentados en el 
contenido del programa de séptimo grado de enseñanza media, 
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desarrollando las dificultades respectivas del tema en cuestión, participación 
del estudiante, juegos individuales y colectivos, talleres y por último 
evaluación. 
9.4 DIAGNOSTICO PRIMARIO 
Al iniciar el desarrollo del proyecto, primero determinaremos las bases 
matemáticas y qué traen los estudiantes de 6° grado. 
Posteriormente se les hará un pequeño recorderis de los conceptos, de las 
operaciones básicas como suma, resta, división, multiplicación, raíz, 
potenciación de los números naturales y con base a esto, se podrá 
determinar el grado de aprendizaje y asimilación que presentan los 
estudiantes. 
9.5 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Construcción del conocimiento mediante juegos - talleres, los cuales 
desarrollarán continuamente al estudiante y se prestan para dejar tareas 
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continuas lo que a su vez le sirve al profesor para observar y analizar 
obtener conclusiones. 
Esto, retomando un poco la teoría de Jean Piaget sobre el constructivismo, 
donde el niño debe actuar sobre las cosas, manipular los objetos para 
poder comprenderlos y desarrollar su capacidad intelectual. 
9.6 LOGROS 
Mediante esta estrategia pedagógica, buscaré que los estudiantes 
comprendan mejor los contenidos de los temas por sí solos, se 
capacitarán para resolver ejercicios de múltiples formas expresados en os 
temas tratados. 
9.7 INDICADORES DE LOGROS 
Busco que los estudiantes comprendan mejor los contenidos de los temas 
por sí solos, se capacitarán para resolver ejercicios de múltiples formas 
expresados en os temas tratados. 
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Con o que implícitamente obtendré los logros de los objetivos del proyecto. 
9.8 UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
Papel periódico, cartulinas, marcadores, tablero, textos guías textos 
auxiliares, regla compás, láminas de icopor, parqués, dados, fichas, lotería, 
sillas, lápiz, papel, exactos, guías didácticas, alfileres chinches, fotocopias 
y sobre todo el recurso humano. 
9.9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al terminar el desarrollo de las actividades, los estudiantes están en 
capacidad de enfrentarse a cualquier ejercicio que esté dentro de la 
matemática tratada, de forma lógica, crítica y lógica. 
Luego teniendo en cuenta la participación de los estudiantes, los trabajos 
individuales, desenvolvimiento en cada juego y tareas fuera de clases, daré 
un concepto de los avances de cada uno de los temas. La efectividad del 
proyecto y como influye en mí. 
10. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Teniendo en cuenta el Cronograma de Actividades para el desarrollo del 
proyecto pedagógico realicé las siguientes actividades: 
1. Al iniciar el año escolar. en la semana de adaptación, realice dinámicas de 
grupo: tales como: 
Imita al animal: En un papel cada estudiante escribe que uno de sus 
compañeros haga como un animal cualquiera. Ya recogidos los papeles se 
escogen al azar algunos, pero el sjue le toca hacer como animal es al 
mismo que escribió. Dándoles como moraleja "No desees a otro, lo que no 
quieras que te pase a ti". 
Adivinanzas. Como: 
"Somos Siete hermanos, el primero que nació Si yo, siendo el ultimo el 
mayor cómo puede ser así?". También algunas otras actividades. 
2. Aplique una entrevista a los niños para reunir información y conocer 
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someramente de su persona y de su familia (Ver anexo 1.) 
3. Reunión con los padres de familia: 
En donde les orientare para que se involucre en el proceso enseñanza- 
aprendizaje de sus hijos, que se den cuenta que ellos allí, juegan un papel 
importante. 
Para hacerles conocer sobre el proyecto que realice con los estudiantes y/o 
actividades programadas. 
4. Reunión con los estudiantes: 
Para que sepan el porque vamos a trabajar en la forma que lo hicimos, al 
mismo tiempo, los motive para que colaborarán en el desarrollo
- de este 
proyecto. 
Hacer que comprendieran de que sí sus padres intervienen en su educación 
no es por que quieran molestarlos, ni muchos menos, sino que su hogar es 
la primera y más importante escuela y sus padres son sus mejores maestros 
(Ver anexo 2.) 
5. El desarrollo de los contenidos de séptimo grado (7°) en el área de 
matemáticas se hizo a través de capítulos así: 
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Capítulo 1: Sistema de los números enteros 
Capítulo 2: Adición de los números enteros 
Capítulo 3: sustracción de los números enteros 
Capítulo 4: Multiplicación de los números enteros 
Capítulo 5: División de los números enteros 
Capítulo 6: Potenciación de los números enteros 
Capítulo 7: Radicación de los números enteros 
Capítulo 8: Logaritmación de los números enteros 
6. Juegos — Talleres aplicados a la enseñanza se los números enteros como: 
a. Lotería Simbólica. Esta lotería consta de 63 fichas con diferentes 
símbolos matemáticos agrupados en diferente formas. 
Se saca ficha por ficha y ganará en jugador que llene completamente uno 
de los dos cartones con que se juega y diga "Lotería". 
Para colocar más emoción pedir a los estudiantes hacer fichas en cartulina 
con el número 2 escrito como especie de puntos y los apostarán, que al 
final del curso se recompensará el que tenga mayor puntaje. (Ver Anexo 2 
3) 
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b. Lotería Entera. Se juega de la forma que tradicionalmente lo hemos 
venido haciendo desde hace mucho tiempo, con la novedad, que posee 
cartones con números del 1 al 90 negativos y un cartón con el número cero 
claro aparte de los que posee números positivos. 
Las fichas serán desde el -90 hasta el 90 ganará el jugador que realice 
tenias, cuádruplas o quíntuplas horizontales en un cartón, según se escoja. 
Con este juego el estudiante se familiarizará con los números enteros e 
implícitamente intuye su ubicación en la Recta Numérica y les inquieta 
saber el papel que juega el número cero. (Ver Anexo 4). 
c. Representa con un número. Aquí se hizo con un taller colectivo donde 
se le da al estudiante una situación de la vida real o imaginaría, la cual 
ellos deben representar con un número entero. 
Con el cual intuyen mejor la idea de números negativos y diferencian la 
composición del número entero. (Ver Anexo 5). 
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Ejercicios de análisis. Después de finalizar cada tema, se deja un trabajo 
individual a modo de tarea para la casa, donde los niños deben aplicar su 
capacidad de análisis para interpretar las situaciones que allí expongo. 
Este ejercicio, para enseriar a pensar a los estudiantes y despertar su 
capacidad de critica, porque después de la siguiente clase socializamos las 
respuestas. (Ver Anexo 6). 
La gallina ciega. Para la práctica de éste juego, los estudiantes 
tomaron unas láminas de icopor y elaboraron unos números enteros 
(negativos, positivos y el cero), para tener que ubicarlos en una recta 
numérica que ellos mismos elaboraron. 
Aquí cada jugador tendrá que colocar en la recta numérica los números 
que cada estudiante le pidan pero, se taparán los ojos, gana el jugador 
que coloque correctamente todos los números, en caso dado pierde el 
que primero se equivoque. Ayuda a ubicarse en la recta numérica (Ver 
Anexo 7). 
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El número de elementos. Una actividad simple en la que les doy dos 
o tres conjuntos cuales quiera y les pido decir a dos jugadores el 
número de elementos de cada conjunto, o de la unión de dos de ellos, o 
la intersección de dos o tres de ellos. El que primero conteste gana y el 
perdedor debe darle dos puntos. 
Este, ayuda a crear en el estudiantes la capacidad de concebir el 
número que representa un conjunto cualesquiera, independientemente de 
que los elementos del conjunto sean números positivos, negativos o cero, 
la cantidad de elementos o números de elementos es siempre 
positivo.(Ver Anexo 8). 
El tablero del valor absoluto. En un tablero de icopor se colocan dos 
barras, las que simbolizan el valor absoluto, por medio de alfileres se 
colocaron dentro números enteros. 
Se llamaron dos jugadores, los cuales colocaron el resultado de la 
cantidad a la que se le aplica el valor absoluto. Escogía el número que 
creía correcto, el primer jugador y luego el segundo, ganaba el que 
ubicará la respuesta correcta. 
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Ayudándose de la recta ya trabajada, se incluye el valor absoluto como 
una distancia, lo que ayuda a solucionarlo, porque todos sabemos y se lo 
hice saber a mis estudiantes siempre son positivas (Ver Anexo 8). 
h. Parqués que suma. Este es un juego conocido por lo que vamos a 
jugarlo con todas sus reglas, pero con algunas variantes. Primero que 
todo los dados, uno tendrá los números pares negativos y el otro tendrá 
los impares y los demás serán positivos. Al tirar los dados los números 
que salgan se sumarán y el resultado serán las casillas que se muden 
hacia adelante si el resultado es positivo y hacia atrás, si el resultado es 
negativo, ganará el jugador que primero lleve a la meta uno de los 
cuatro pilones. 
Posteriormente se jugará de la misma forma pero esta vez solo se 
mudarán los pilones hacia adelante porque el resultado de la suma se le 
aplicará valor absoluto, se vale votar, soplos, seguro, etc. 
Ayudará a los estudiante a manejar mejor la suma de los enteros y 
afianzar los conocimientos de valor absoluto. (Ver Anexo 9y 10), 
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Adivina el número. Este es el juego simple el cual consiste en que el 
profesor colocará algo como: ¿ + (-2) = 3 y los estudiantes deberán 
adivinar el número, les ayuda a intuir la
- 
 idea de ecuación (Ver Anexo 
11). 
Parques que resta. Se hizo de la misma forma ya descrita 
anteriormente, con la diferencia de que cuando tiremos los dados, los 
resultados los van a restar, les ayudará a manejar mejor el concepto de 
resta y su aplicación (Ver Anexo 12). 
Siglo Entero. También este juego se hará de la forma tradicional, con 
las reglas conocida, pero nosotros abordaremos con las variantes, o sea, 
si la ficha que dan oculta es negativa, entonces tendrá que buscar el 
siglo negativo —100 y las únicas fichas positivas que podrán tener en 
cuenta son la de la vira y si es positiva entonces tendrá que buscar el 
siglo positivo (100) y las únicas fichas negativas son las que podrán 
tener en cuenta son las de la vira. 
Vemos aquí como se pueden afianzar los conceptos de suma y resta de 
enteros y también implícitamente se le enseña a ser selectivo y a 
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escoger lo que le conviene (Ver Anexo 13). 
L Ficha tapada. Para este juego se le entregará unas fichas escritas con 
números enteros que, además, traerán dibujados una mariposa, un trébol o 
una mariquita. Con esta ficha se hace un montón con las que tienen las 
, mariposas y un montón con las que tiene un trébol y Mariquita, dichos 
montones se colocan boca abajo. 
Puede participar hasta 4 jugadores así: cada jugador toma un a ficha con 
mariposa, mira el número y no deja que los demás lo vean, colocándola 
encima del pupitre, cubriéndola con la mano. 
Seguidamente, cada uno toma una ficha del otro montón (trébol o 
mariquita), si la ficha tiene trébol este número se suma con el de la ficha 
tapada y si tiene mariquita lo resta. 
Luego hecho toso esto_ uno por uno de los jugadores, van a decir los 
resultados y los demás deben adivinar que número se encuentra en la 
ficha tapada. 
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El que lo adivine se le entrega la ficha tapada y éste lo guarda y 
acumulará los puntos, cuando ya se le acaben las fichas, el jugador que 
haya acumulado más puntos será el ganador. Aquí los estudiantes 
ejercitan al máximo el cálculo lógico para la resolución de ecuaciones (Ver 
Anexo 14). 
ni. Cuadrados mágicos. Consiste este juego en cuadro de números cuya 
suma es la misma en todas las filas, columnas y diagonales. Los cuadros 
mágicos se denominan según las casillas que tengan horizontal Y 
verticalmente, o sea, 3 x 3,4 x 4, 5 x 5, 6 x 6, etc. 
Para este juego se reunirán en grupos de tres que competirán en la solución 
de los de tres por tres primeramente y los de cuatro por cuatro 
seguidamente, gana el que complete el cuadro mágico más rápido, los 
números en los cuadros son los negativos o son positivos donde la suma 
mágica nos dará un número negativo o positivo. 
Nos permite ejercitar a los estudiantes en la suma de los números enteros 
de igual signo(Ver Anexo 15 y 16). 
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n. Calcula y dibuja. Para este juego encontramos un plano cartesiano en 
una hoja de papel con puntos numerados desde el —1 hasta el - 50 y de 
1 hasta el 50. Para encontrar los puntos en el plano, vemos que la parte 
superior en el plano cartesiano con puntos numerados desde el —1 hasta 
el —5 y desde 1 hasta el 5, por la izquierda va desde -5 hasta —50 y por la 
derecha va desde 5 hasta 50. 
Resuelve los ejercicios en orden y se van uniendo los puntos que 
representa cada uno y al terminar encontrará una figura, oprimida de al 
unión de puntos. 
Con esta parte trabajamos de una manera fácil la solución de polinomios 
aritméticos, donde los estudiantes se ejercitan en la solución de 
operaciones donde interviene varias operaciones y distintos signos de 
agrupación (Ver Anexo 17 y 18). 
fi. Sopa de números enteros. Consta de un tablero de cien números 
enteros cualesquiera, también encontrarán 20 operaciones 
multipilicativas, el producto de esta multiplicaciones van a buscarlo en la 
sopa de números del tablero. Participaron tres estudiantes y ganó el que 
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primero los encontró todos (números), con este juego, los estudiantes 
manejaron mejor la multiplicación de enteros, en especial la ley de los 
signos y el manejo de los signos de puntuación (Ver Anexo 19 y 20). 
o. La Frase secreta. Con este juego se afianzaron los conocimientos 
sobre la multiplicación de los enteros. 
Trabajaremos en una hoja de papel donde se encuentran algunas letras 
con cantidades numéricas debajo, que los identifican, también en 
tableros con cuadritos o casillas donde se ubican las letras, dependiendo 
del resultado obtenido al resolver las operaciones multiplicativas se 
también se encuentran allí. 
Dichas cantidades o resultados deben concordar con algunas de las 
cantidades debajo de las letras. 
Los cuadritos del tablero tiene unos números arriba que corresponden 
al orden de la operación. Ejemplo: 
1 
2 14 O - 7 x (-2) = 14 
La operación tiene como resultado el número entero 14, éste 
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Así que esta letra debe ir ubicada en la casilla con el número 1 encima 
(1). (Ver Anexo 21 y 22). 
Dominó. En este juego participaron 4 jugadores, como es lo tradicional, 
colocaron fichas por turno según el número, hasta que uno de los 
jugadores quedó sin fichas, este como ganador suma las pintas de los 
demás jugadores y lo anota como puntos y los demás suman las que 
tiene en la mano y se los anotan como puntos negativos y así 
sucesivamente hasta que uno de los jugadores obtenga un total de 50 
pintas positivas o pasadas. 
Luego divide este puntaje entre 4 encontrada la pinta promedio tornada 
de cada jugador. 
Con este juego se manejan mejor las operaciones de suma y división 
de enteros (Ver Anexo 23). 
Dama. Para éste juego, antes de iniciar los jugadores (2), tendrán 20 
puntos cada uno, jugaron de la forma ya conocida con la diferencia 
de que cuando un jugador se comió una ficha correspondiente al otro 
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jugador. El primero multiplica por dos (2) y el segundo divide entre 
dos (2) la primera vez, la segunda se multiplica por tres (3) y se divide 
por tres, después, 4 y 4 y así sucesivamente. 
El soplo suma 5 puntos al que lo hace, y le resta 5 al otro jugador. 
Al que entra, la dama le da la opción de multiplicar su puntaje por 
4 y el otro jugador debe dividirlo entre 4, el cochino, le da 10 puntos 
al uno y se o resta al otro. 
El juego es con el objeto de practicar las operaciones básicas, suma 
resta, multiplicación y división. Todas estas operaciones básicas se 
harán cuando acaben la partida (Ver Anexo 23). 
Todas estas actividades tiene sus guías y, además, se reali7aron tantas 
veces como sea necesario (Ver Anexo 24). 
7. Formulación de problemas aritméticos, en los trabajos individuales, 
colocándolos a ellos de protagonistas de los mismos, buscando que los 
solucionen a ellos a través de razonamientos matemáticos y las 
operaciones básicas (Ver Anexo 25). 
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Encuestas aplicadas a estudiantes de séptimo (7°) y educadores 
matemáticos del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, acerca de su visión 
hacia las matemáticas y otros aspectos (Ver Anexos 26, 27, 28 y 29). 
Propaganda al proyecto, haciendo que estudiantes de otras instituciones y 
personas del barrio colaborarán en la realización de algunas actividades, 
con el propósito de que fuesen hablando del proyecto en su ambiente 
(Ver Anexo 30). 
Fotografias de todas las actividades realizadas. 
La mayoría de estas actividades fueron realizadas fuera del Instituto, los 
estudiantes estuvieron motivados, contentos, por último una pequeña 
integración en la playas de Ciénaga para indagar a manera de dialogo como 
les pareció el desarrollo de todas las actividades realizadas con el propósito 
de estructurar la evaluación del proyecto. 
Además, fortalecer las relaciones de amistad, compañerismo, convivencia 
pacífica, tolerancia, solidaridad, considerando condiciones igualitarias en que 
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cada uno participó en los juegos, ya que se respetaron las reglas de los 
mismos. 
11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Antes de iniciar con la evaluación del proyecto, deseo resaltar el apoyo 
que brindó la comunidad educativa pasa le realización de este proyecto que 
de una u otra manera me motivaron para seguir adelante. 
La comunidad del entorno me prestaron sillas, nos regalaban agua, en el 
parque algunos me colaboraron con la limpieza, nos facilitaron martillos, 
puntillas, cámara pan tomas las fotos. 
Los profesores me colaboraron mucho, algunos cediéndome sus horas 
cuando las necesité. 
Los estudiantes que son con los que más estoy agradecidos por se los 
protagonistas de todo esto, por aportar dedicación, seriedad y trabajo. 
Todo esto contribuyó a obtener los resultados positivos deseados. 
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11.1 LOGROS OBTENIDOS DEL PROYECTO 
Culminadas las diferentes fases dl proyecto he alcanzado avances que los 
he relacionado así: 
11.1.1 Maestro comunidad. Conseguí que los padres de familia 
participaran indirectamente en el proceso educativo cuando les ayudaron a 
sus hijos individuales aportando sus conocimientos. 
Inquietar a mis compañeros a autoevaluarse, par que sepan si están 
satisfecho con su trabajo o deben remoderarlos. 
Vincular las personas del entorno en la realización y desarrollo del 
proyecto. 
11.1.2 Formación personal. 
Conseguí el fortalecimiento de mi que hacer docente, puesto que cree 
nuevas expectativas por parte de los estudiantes, a través de una 
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propuesta pedagógica que da nuevas alternativas a la enseñanza de los 
números enteros. 
Logré un ambiente de asimilación y producción de conocimientos en mi 
clase, donde me sintieron un compañero más en su proceso educativo. 
Pude llegar a articular mejor mi trabajo como educador matemático, 
con una metodología de enseñanza — aprendizaje participativa, superando 
mis dificultades. 
Documentarme más de la parte pedagógica que está relacionada con la 
enseñanza de las matemáticas. 
Mejoré la visión existente hacia el profesor de matemáticas, adquiriendo 
gran confianza con mis estudiantes. 
Mejoré mi forma de evaluación. 
Preocuparme y ocuparme más por las vivencias de mis estudiantes. 
Estudié más analíticamente los pensamientos e interpretación de mis 
estudiantes. 
11.1.3 Formación de los alumnos. con la realización del proyecto se 
logró en los estudiantes: 
Un mayor interés de los estudiantes hacia las matemáticas 
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Una mente abierta y rápida para actuar con sensatez e inteligencia ante 
ciertas circunstancias de la vida. 
Cambiar la posición que tenían ante los profesores del área de las 
matemáticas. 
La comprensión del juego como facilitador del conocimiento. 
Sentirse valorados, pieza importante se su propia educación y formación 
personal 
Desarrollar la creatividad y la imaginación 
Realizar las actividades de enseñanza - aprendizaje motivados por el 
interés de conocer y recrearse más que por una buena clasificación. 
Perder el miedo para participar en la clase. 
11.2 DUDAS HACIA EL PROYECTO. 
Cuando empecé con la construcción del proyecto tuve dudas como: 
El sentido del proyecto pedagógico para mi carrera. 
La dirección del mismo, si era hacia los estudiantes o hacia mí como 
docente. 
Cuales eran mis dificultades en mi que hacer 
Sobre en que trabajo o investigar para el proyecto. 
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Algunas de las partes del mismo no las interpretaba 
Las lecturas que debía consultar. 
11.3 DEFICIENCIAS DEL PROYECTO 
Como todo proyecto que está despegando tuve problemas que 
dificultaron avanzar como: 
Cuando las actividades se desarrollaban sólo en séptimo grado (7°), los 
demás cursos querían intervenir causando trastornos en el desarrollo de 
las mismas. 
Tiempo disponible para el desarrollo de las actividades, muy poco, hasta 
que me quedaron algunos juegos sin practicar como el de las "cuatro 
operaciones". 
Al principio el hecho de trabajar la mayoría de las veces, fuera del 
salón impactó negativamente a algunos padres. 
Secases de recursos económicos para fotocopiar, comprar juegos, 
materiales y revelar fotos. 
Por las características de la metodología utilizada, el proceso del 
desarrollo fue bastante lento. Por no ser mecánico, sino que el 
estudiante construía sus conocimientos. 
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No contar con una cámara fumadora para grabar las actividades, 
encuestas y demás. 
No contar con la biblioteca no documentada. 
Pero al final quedé satisfecho por haber superado algunas de las dificultades 
y los estudiantes alcanzar la mayoría de los logros. 
En conclusión me siento bien, satisfecho y motivado a seguir trabajando 
para estructurar este proyecto y poder llevarlo a los demás cursos con el 
fin de ir mejorando día a día como docente y a su vez contribuir en el 
mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 
12. REFLEXIONES PERSONALES 
Al finalizar las actividades programadas deseo resaltar algunas situaciones 
que se presentaron trascendentales para que pusiera todo mi empeño en las 
actividades se hicieron de la mejor forma posible. 
En la escuela cuando expuse la forma o metodología que utilizaría en 
séptimo grado, para el desarrollo del proceso de enseñanza de las 
matemáticas, causé gran impacto y a la vez gran expectativa, tanto que 
llegaron a preguntarme que si no era una pérdida de tiempo eso de los 
juegos y que si al hacer las clases fuera del salón no fomentaba la 
indisciplina. 
Contesté que no hubiera oído o leído acerca de las teorías de Piaget quien 
con sus estudios confirmó que los juegos tienen mucho que ver con el 
proceso educativo, porque se convierte en una gran horma didáctica para la 
enseñanza. 
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Con respecto a lo de la indisciplina les contesté que si los muchachos 
estarían ocupados todo el tiempo y no tendrían tiempo para eso, además, que 
si ocurría, ahí estaría yo para solucionarlo. 
Algunas prácticas que presenciaron los convencieron de todo lo contrario y 
me colaboraron las veces que pudieron. 
Aunque algunos profesores me comentaron a manera de pregunta que 
sentían que esta metodología es más exigente, demanda más tiempo en la 
preparación y desarrollo de los temas porque algunos de ellos practican la 
metodología tradicional. 
Sí es cierto lo que sienten, pero lo que debemos pensar es en la posibilidad 
que nos brinda para construir una concepción educativa en estrecha relación 
con el niño, en el cual el proceso educativo no es memorizar contenidos, 
sino más bien trabajar en la construcción del conocimiento y para esto 
necesitamos que los contenidos estén de acuerdo con los intereses de los 
estudiantes y de la misma escuela. 
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Lo anterior se hizo, en el próximo semestre académico se verán los 
avances de la enseñanza en esta escuela. 
Para los estudiantes el conocimiento de la nueva metodología tuvo un 
impacto más progresivo puesto que sentí el entusiasmo de los mismos con el 
simple hecho de mencionarles que la clase se desarrollará con juegos 
cotidianos como el parques, el siglo, el dominó, etc. 
Se empezó a notar que querían que empezara la hora de dar las clases de 
matemáticas, mostraron más confianza, mejorando la relación profesor 
alumno, nace el interés de compartir de logros y dificultades, aceptados o 
no, recibiendo consejos que sirvan para mejorar el papel que deben cumplir 
los educadores y estudiantes que cada día sena mejores en nuestros vidas 
aunque tengamos tropiezos como en el principio pasó con estos estudiantes. 
Al principio se dificultó trabajar con estos estudiantes de esa forma pero a 
medida que fue pasando el tiempo se fue tomando el ritmo y cariño a lo 
trabajado. Convirtiéndose ellos en protagonistas de su formación para el 
mundo real. 
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Formación que les dio firmeza en su capacidad para tomar decisiones en 
su participación en la disciplina, en criticar y opinar de las actividades, en la 
auto responsabilidad y que traen consigo la solidaridad, el compartir el 
respeto por las opiniones de los demás. 
En fin el proyecto pedagógico "Los juegos cotidianos como estrategia 
metodológica para la enseñanza de los números enteros", influyó bastante 
en la escuela y en los estudiantes, lo importante es que fue para bien. 
13. PROYECCIONES 
Deseo proyectar mi trabajo pedagógico "los juegos cotidianos como 
estrategia metodológica para la enseñanza de los números enteros", hacia 
las demás niveles de educación básica secundaria y media vocacional. 
También deseo que los educadores matemáticos se basen en mi proyecto, lo 
estructuren y vayan mejorando día a día. 
14. INFORME FINAL 
Basándome en la Ley General de Educación (Ley 115), en el decreto 1860 y 
en la ley 30, la Universidad del Magdalena, pensando en mejorar la calidad 
de la educación en Colombia, implementó el proyecto pedagógico como 
parte esencial en la formación de docentes, bajo resolución 0134 de Febrero 
16 de 1998. 
Al comenzar mis estudios universitarios, no le presté mucha atención a la 
asignatura del proyecto pedagógico por considerarla sin importancia, por 
ser no calificable y como nunca, nadie se tomó el trabajo de explicarnos el 
verdadero sentido de esta asignatura si podemos llamarla así, porque los 
profesores que nos prestaban asesorías en este campo, semestre a semestre 
siempre nos decían que debemos tomar un problema académico que 
nosotros hubiésemos captado y hacer las investigaciones correspondientes 
para buscarle primero solución. 
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Lo que nos hizo a mí y a mis compañeros enfocar equivocadamente el 
objetivo del proyecto, inclinándonos a mirar el problema como estudiantes 
y no como futuros docentes. 
A mi en lo personal esto me llevó a pensar en una análisis de la 
interacción alumno — maestro y di nombre a mi proyecto "relaciones 
interpersonales alumno — maestro, que fue el primer titulo que llevó pero, 
siempre desde una visión como estudiante. 
Posteriormente en cuatro semestres, cuando me tocó ver "Metodología de 
la Investigación" con el profesor Leandro Castillo, estudió mi proyecto y 
me informó que sobre este tema ya se había trabajado bastante que, por 
qué no buscaba un proyecto más innovador. Tomé su consejo y estructuré 
un trabajo al que yo llamé "Reflexiones personales a cerca del P.E.I. 
Pero en sexto semestre en procesos curriculares el profesor Juan Quevedo 
me dijo que estaba mal enfocado y el proyecto debía ir buscando mi 
desarrollo como docente. Pero vine a tener bien claro el objetivo del mismo, 
cuando la Lic. Ligia Arias Botero, tutora del proyecto, nos brindó una gran 
orientación y colaboración acerca de los verdaderos objetivos del proyecto. 
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Gracias a estas orientaciones y esmero de al profesora y mi persona, y 
pude culminar satisfactoriamente la elaboración de un problema inicial en 
mi proyecto, basándome en poca experiencia. 
Encontré que estaba cayendo en el error de hacer lo mismo que todos, los 
profesores de matemáticas, a través del tiempo, utilizar la metodología 
tradicional, la cual fue buena en su tiempo, pero que los futuros docentes 
debíamos ir acorde con el desarrollo de la educación. 
Por lo cual, titule a mi proyecto "los juegos cotidianos como estrategia 
metodológica para la enseñanza de los números enteros" pensando trabajar 
en un problema particular de los muchos que inciden en al enseñanza de 
las matemáticas, consciente de que hago parte de los muchos. 
Con el propósito colaborar a mejorar la calidad de la educación en 
Colombia, enriquecer, ampliar, aclarar y desarrollar mis conocimientos, 
empecé a documentarme e idear la forma de buscar causas del problema y 
posibles soluciones innovadoras que mejorarán mi que hacer diario y por 
ende el de los estudiantes. 
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Por estas razones este proyecto ha sido de vital importancia en mi 
información de docentes, porque me ha hecho tomar otra actitud ante mi 
labor a desempeñar, no solo para mejorar procesos didácticos Y 
metodológicos sino la manera como deben llevarlos hasta los estudiantes 
para facilitar su proceso de aprendizaje. 
El proyecto despertó en mí deseos de buscar La manera más agradable de 
realizar mi trabajo en el aula, para no caer en la rutinaria clase aburrida y 
expositiva de matemáticas, sino hacer una clase que aparte de transmitir 
conocimientos me permita compenetrar con ellos a infundir los valores 
morales para el buen desarrollo de su personalidad. 
Por tal motivo implementé para la enseñanza de los números enteros, los 
juegos, los más conocidos por el entorno, aplicables a los distintos temas, 
lo que ha permitido un buen desarrollo en las clases de matemáticas de 
séptimo grado (7°). 
Los estudiantes se han interesado en cada una de las actividades realizadas 
porque se les hace más fácil aprender así, que con los esquemas rígidos que 
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han venido trabajando hasta el momento, es más, algunos comentaron que 
¡ojalá! Todas las clases fueran así. 
Además, logre observar que cuando el estudiante se divierte, se olvida de 
otros aspectos que también dificultan su aprendizaje como: 
Estado de salud. 
Situación económica de los padres. 
Relación con sus padres. 
Y algunos otros que se escapan en el momento. 
Con todas actividades aprendí que a pesar de las matemáticas, ser un área 
abstracta en la medida en que la llevemos a la práctica, a la experiencia 
mejor comprendida será por los estudiantes, por eso es el constructivismo 
que es importante conocer el entorno del niño para poder acercarse a él, 
ganar su confianza y hablar con propiedad ante un problema que se les 
presenta. 
En fin, con la experiencia me sentí realizado, sentí que comencé a ser un 
nuevo maestro que luchará por seguir construyendo algo nuevo que me 
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haga posible, la real consigna de educar lo mejor que tiene Colombia, sus 
niños. 
15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA 
ACTIVIDAD 
ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 21 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recopilación de información 
_ 
Escogencia del titulo 
_ 
F 
Exploración del espacio de trabajo 
Elaboración de la propuesta 
Aprobación de la propuesta 
 
Elaboración del proyecto 
, 
Actividades 
Evaluación personal del proyecto 
__ 
Conclusión 
Convención = 1, 2, 3, 4 = Semanas del Mes. 
16. CONCLUSIONES 
Las matemáticas es un área abstracta, pero que si nosotros los educadores 
de la misma nos lo proponemos, podemos lograr que los estudiantes lo 
conciban lo más real posible, buscándole aplicaciones. 
Se les dificulta a los estudiantes estructurar la idea de los números 
negativos, pero que si se pone a prueba su capacidad de análisis 
presentándoles situaciones que pueden presentar con ellos se les hará más 
fácil. 
Uno de los pasos más dificiles en la educación metodológica que el niño 
hace, es el de los números naturales a los números enteros, pero que 
podemos hacer que lo sientan menos trabajando con esta nueva propuesta- 
El juego da base a los estudiantes para aprender a trabajar en equipo, 
desarrollar hábitos de respeto por las ideas ajenas y hacer respetar las 
propias. 
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Esta metodología, además de romper con el modelo pedagógico 
tradicional, tiende a convertirse en un modelo a seguir para la enseñan 
de los números enteros. 
El conocimiento lógico e intelectual que brindan las matemáticas debe 
estar complementado con la capacidad de realizar tareas prácticas (juegos) 
que impliquen la aplicación del conocimiento adquirido. 
Los juegos capacitan y contribuyen a generar la consciencia necesaria 
en los estudiantes para mejorar como tales. 
Además de servir para facilitar la enseñanza de los números enteros, 
ayuda como proyección a futuras propuestas pedagógicas. 
El problema del conocimiento lógico matemático es antes que todo un 
problema que invita a desarrollar herramientas de pensamiento. 
Los proyectos son las estrategias pedagógicas más eficaces para el 
mejoramiento en el campo de la enseñanza de las matemáticas. 
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Nosotros como educadores matemáticos depende que las matemáticas se 
conviertan en el área de mayor interés de os estudiantes. 
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Anexo 1. Entrevista a cada estudiante 
¿Cuántos arios tienes?. 
¿En que trabajan tu papá y tu mamá?. 
¿Vives en casa propia? 
¿Cuantas personas viven en tu casa? 
¿Tu casa cuneta con todos los servicios públicos? 
¿En que barrio vives? 
¿Tus padres te dedican un tiempo, para ayudarte con tus tareas? 
¿Cuándo estás solo en tu casa quién te cuida?. 
¿Tus padres asisten a las reuniones y actividades organizadas en tu 
colegio? 
10.¿Tienes confianza con tus profesores? 
11.¿Cuál es tu asignatura favorita? 
12.¿Cuál es la asignatura que menos te gustar) 
Anexo 2. Lotería simbólica 
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Q < > x. 
Z 1 1 
I R = QUI X 
1 
V 3 Log 
< orr A 
Momento de la entrevista personal a los estudiantes. 
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Anexo 3. Estudiantes aplicando el juego de la lotería simbólica 
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Anexo 4. Concentración de los estudiantes jugando la lotería entera 
‘C.I. floo 
Anexo 5. Representación de los números enteros. 
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Anexo 6. Ejercicios de análisis 
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Anexo 7. Explicación y ubicación de los enteros en la recta numérica 
mediante el juego de la gallina ciega 
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Anexo 8. Explicación del valor absoluto de los enteros 
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Anexo 9. Estudiantes jugando al parques y sumando en una hoja aparte 
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Anexo 11. Momento en que se explica el juego adivina el número 
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Anexo 12. Estudiantes jugando parques que resta 
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Anexo 13. Estudiantes desarrollando el juego del siglo entero 
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Anexo 15. Cuadros mágicos 
NOMBRE ppiptvxrx 9u1w-reito os?, 
2q4 
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Anexo 16. Momentos de la explicación y resolución de los cuadros 
mágicos 
Anexn 1 7. CAleulos y dibujos de los números enteros 
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Anexo 19. Sxma de números enteros 
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Anexo 20. Estudiantes resolviendo ejercicios de la sopa de números 
enteros 
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Anexo 21. Modelo del juego frase secreta 
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Anexo 22. Estudiante resolviendo ejercicios de la frase secreta 
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Anexo 23. Estudiantes jugando dominó y dama en tablero de ajedrez 
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Anexo 24. Guía de las actividades realizadas 
INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
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Anexo 25: Formulación de problemas aritméticos 
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Anexo 26. Entrevistas a Estudiantes 
OBJETIVO: Buscar información y procesarla para saber que concepto 




     




       
       
1.) ¿QUÉ ES MATEMÁTICAS PARA TI? 
¿CREES QUE SON IMPORTANTES LAS MATEMÁTICAS? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿QUÉ PIENSAS DE LAS MATEMÁTICAS? ¿SON DIFICILES? 
JUSTIFICACIÓN  




¿HAS HECHO ALGO PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿TE GUSTARÍA APRENDER LAS MATEMÁTICAS? 
JUSTIFICACIÓN 
 
8..) ¿CÓMO CREES QUE APRENDERÍAS MÁS FÁCIL? 
JUSTIFICACIÓN: 




¿TE GUSTARÍA QUE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SE 
HICIERAN FUERA DEL SALÓN? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿CREES QUE JUGANDO ENTENDERÍAS MEJOR LAS 
MATEMÁTICAS? 
JUSTIFICACION 
¿EN QUE JUEGOS TE GUSTARÍA APLICAR LAS 
MATEMÁTICAS? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿TIENE EL PROFESOR LA CULPA DE QUE NO TE GUSTÉN 
LAS MATEMÁTICAS PARA TI? 
JUSTIFICACIÓN 




Anexo 27. Entrevistas a educadores 
OBJETIVO : Recolectar información para saber que deficiencia poseen 





   




1.) ¿CREES QUE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
FUERON MEJOR AYER QUE HOY? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿SI PUDIERA CAMBIARLE ALGO A LA ENSEÑANZA DE HOY, 
QUÉ LE CAMBIARÍA? 
JUSTIFICACIÓN: 




4.) ¿POR QUÉ CREES QUE SEA LA APATÍA HACIA LAS 
MATEMÁTICAS? 
JUSTIFICACIÓN: 
5.) ¿DE QUIÉN CREES QUE SEA LA CULPA? (Alumno, profesor, otros) 
JUSTIFICACIÓN 
¿EN TODO SU TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE SE 
LE HAN PRESENTADO DIFICULTADES PARA QUE LOS NIÑOS 
LE ENTIENDAN? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES? 
JUSTIFICACIÓN 
¿ENCONTRO LOS MOTIVOS DE ESTAS DIFICULTADES? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿CUÁLES FUERON ESOS MOTIVOS? 
187 
¿CUÁLES JUEGOS? 
¿CREE QUE SE PUEDA ENSEÑAR MATEMÁTICAS POR MEDIO 
DE JUEGO? 
JUSTIFICACIÓN: 
¿CREE QUE SE PUEDA ESTRUCTURAR EL JUEGO COMO 
UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA? 
JUSTIFICACIÓN 
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE PARA MEJORAR EN 
SU TRABAJO DOCENTE 
MISTIFICACIÓN: 
¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESTÁ UTILIZANDO? 
¿LES ESTÁN FUNCIONANDO? 
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Anexo 28. Momento en que el Licenciado Alvaro Villamil v estudiantes 
responden la encuesta 
k 
Anexo 29. Momento el que una estudiante del colegio Nacionalizado 




Anexo 30. Momento en que la comunidad nos ayuda en el desarrollo del 
juego de la lotería entera 
GLORIA OROZCO D ARROS 
Dir. Departamento de pedagogía 
Santa Marta, D. T. C. H. 7 de abril de 1999 
Licenciado 
RUTH GARCIA M. 
Rector 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante Aquiles Moreno Leal 
Identificado con el carné No 94136009quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el 
á sica y Matemáticas programa de Fi 
de la Facultad de Ciencias de la 
' 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por suamable deferencia, 
Atentamente, 
—cdad 
ABELARDO PINEDA DRIGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Educación Nacional 
INSTITUTO SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Aprobado por resolución No. 283 de Noviembre 6 de 1997 
Emanada de la Gobernación del Magdalena en sus niveles 
Preescolar y Básica (1° - 9") 
Calle 25 No. 12-44 
Formación - Cultura- Progreso 
Ciénaga Magdalena 
LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INSTITUTO SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
CERTIFIC A 
Que el señor AQUILES MORENO LEAL, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 12.632364 de Ciénaga, educador titular en el área de 
Matemáticas de esta Institución, realizó durante el año lectivo de 1999 las 
actividades correspondientes a su proyecto pedagógico titulado "LOS 
JUEGOS COTIDIANOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 
LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS ENTEROS". Su práctica fue 
realizada con estudiantes del grado 7° de la institución, obteniéndose 
resultados muy satisfactorios. 
Dado en Ciénaga a los 17 días del mes de Junio de Mil Novecientos 
Noventa y Nueve (1999). 
